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M O E R 
Se necesiia buen humor* 
| v a a c a s t i g a r 
,flCtro mc.rU\o coloca «El Canü i -
K su nmnoro ¡I . ayor y nm 
' al asunto Ue las corridas 
nLl'dc'J próximo vi-raiid, [ton.' el 
la Haga y se lamorita de la .loros 
Fdél Ayuntamiento, que do-
Saníaiuler sin el especla.-Milo 
¡J.¿raY«n.tc del estío, a la Caridad 
^medios (le ,l,>,>ll?a y a Ji:)S comer-
^ q u o lodo Jo csiM i a i i di; ¡a 
J í i estival, para enjugar ios 
5Jtó forzosos del invierno, con dos 
^os de narroes. ' • 
V Sitíóulü no li'Tie drsperdir id por 
hien cjuc apunta a la. cabeza de 
L-AónsabJes; pero, sin quererlo 
[jrtiulista, al final le conviene en 
' ntóina iuiniorísl ica de l a mayor 
Ena cóniica. F i g ú r e n s e ustedes que 
,(meva a ser preciso formar una 
Bita de defensa cont ra aquellos se-
tos cavo lema pudiera ser el de 
pa' Santander, y caiga el que 
aÍema es para 1 ronzarse de risa 
Ipoco que se imalice. ¡Aupa Saniaii-
¡;'v caiga el que caiga! ¿Pe í . , no 
mos quedado en que en Santander 
de ciualquiern hacer lo que l e ^ d é 
na, sin que ni siquiera tenga un 
ezón? Es menester estar de buen 
Dior, como el querido c o m p a ñ e r o 
Miadó el a r t í cu lo al que bace-
ivfrrencia, para su,poncr lo 
pnue estaba no dr bm no, sino de 
j^te humoi-, lo prueba el que 
•{¿al haya escrito lo siguiente: 
|<V ahora encarémonos < on ios one-
dfel juneblo, ..sean-..ej.los quienes 
tíres, petulantes .prelen-
caciquismo diiii innuloi-: M ' - -
5, Mpirantes a escribieiile-- de 
faites de escribano; vosol ros qu • 
m bien, seáis quienes seá i s y 
j^S'düilde vayáis , gastad vue.-iras 
en esas luchas de correder 
90» 
y de escalera abajo a que eétais tan 
acostumbrados. Pero con Sania mi.1 r 
no os m e t á i s , porque sabéis de sobra 
que eí-te noble y sufrido pueldo cuan-
do llega la hora de castigar," ¡¡cas-
tiga!!» 
¿ H a n visto ustedes nada m á s alo-
arre y cihirigotero? Santander, queri-
do colega, no sólo no castiga, sino 
que agradece intensamente todos los 
males que se le ha.een. ¿ \ o ha lleva-
do veces y veoes al Míunicipio a los 
mismos que han heciho de la ciudad 
mangas y capirotes? ¿No los Ira su-
bido y los i i a colmado do honores a 
conciencia de que cuanto m á s subie-
ran m&S h a b í a n de a M M o m a i i a ? 
Santander no castiga nunca, porque 
ello se r í a deamentir su historia de ol-
vidadiza y desprei^upada. Santan-
der paiga mayor .cont r ibución de la 
qpe debe y no' se queja. Snuiander 
tiene en r i i í n a sus arcas, que liainan 
de estar llenas, y maldi to si le im-
porta un comino. Santander vé cómo 
otras ciudades se le mon lan en tais 
narices y sabiendo quienes son los 
culipables de su abandono los deja 
hacer y lo ci'b bra con un dulce y 
inianso encogerse de hombros. San-
tander paga los t r a n v í a s y las car-
nes y las hortalizas y todos los ais-
tficuilos de consumo a lualclft) m a y e ' 
precio qiie las . d e m á s poblaciones de-
Eeipafia, y t ra tande todos ló< d í a s a 
los que tienen la W-sponsabilided de 
tal al.andono, les tiende las manos y 
les l l ama amigos... 
¡Cas t iga r ! ¿ C u á n d o y dónde ba cas-
t igado Santander a los que so han 
una de p^as mujeres h i s t é r i ca s que 
só!o sienten ..el pbu er cuando ; ! I M ••< 
el cuerpo tü 'ndido a estacazos, so ies 
ha rendido, l i r i n d á n d o l e s los encan-
tos del mando y de la popular idad. 
COffriiO es la qaie E s p a ñ a sostiene t u co. que le servia de respaldo-, y 
Afr ica , si no le t o s t i m o n i á r a n m s • nú- la ¡e$<̂  'i enl'-e Jos brazos, 
íjllii'ciaanicinte ii'u:c«ívo reci<>nociif..ií!rii.-i; !'.••!• iz m ' d i a hora .dinaiiido .como 
OM; •!•. no - ;> a la i'i'ensa Ja O'" ie.diM'a ma rmotá , , r V softaudo aaia^ d é u n 
ck;»nucsilra gra t i tud al puejilo de Ma-
fdaftb, a n u c i r á |)atri;a Chica, a (se 
pueblo (¡mu iibi,* que " cor fü lbuyc a 
.aii!í,i tig:i:rir. u u é í ! • s.iluaeiór!,. :ii,u;.\- (ior, y r jun to , .a. él, en el .ver-de ceso 
ea lem'ri-invs s'.rtieii'iilf.s - i,e.i!abe:is .de. pejisaijah .rom:Irse todos- .y conu-r 
oncomto pa.ra é!; bvmos c.m;i'eidiv tiai.d.ecs de q'i.o á pt-o-vMos. 
! ; .a ;mola,-y moi qrr.' de 
Inb ia . d. -nanzui!-rado • u ini .os 
rido a- la c r ía . 
A su píe c u r í a un arrov 
on I :; ..•"! negado a t rabajar las horas 
i • .v!v.! rdiirarjas qiue i tayan sido nec-3-
\\\:\ sari as. 
.ro l.o quie ocurre es que- existiendo una 
¡ornada de ooho lionas diarias y cua-
renia y Oidho semanales, el patrono 
ta- <leb • contar con la repivs-nilación 
d, obrera ena;!uio tenga necesidad de tra-
lofj bajar .••qm Has. y, sonre lodo, si di-
dhiás horas ext raor-dánar ias son de al-
una deaita jcro-al que jíCHÍás, por ion- Va, - i mi m á s que a m - i lub le rá gana d u r a c i ó n . Esto es lo menos q u é 
cha esfuerzo que l i á b a m o s , q u e d a r á estado -deapie-rto, hahi-ía oído a sus se pusdie pedir: que se t rate t M i la or-
siriyieutadá; el pm-'blo de ^ ía l ia r io , al 
qjuie orguü 'oso p'erterie.e-'inos, lia. sa*-
{•••' ) Iva-cer boñcT a la b i d a l g u í a mon-
tan -a, y nesolr;:,-, coino hijos dé r ' l , 
maña.-ia b ;;. un s el in'.'lu.ilible debOT 
de diejrr au p-a^w-llón bi-ui puesto. Do 
tgidiq co razón , 'U>* que suscribinv rs 
Olivianirs a linios los vecinos del pue-
blo éé M-ai'ara) niuie¡stra nrc'ain.da gra-
t i t ud , par el esfr-r /o que be -;a ; 
atrios ímo n. así cenio a su .lu.nta pa-
1 rió.; i-a, - digna, i-cprc--:enlath-a ib' un 
pm-bji e.ariñi-so, noble y al t ruis ta 
Kmrüo Ca-iu-o.—Víobn- Sah;Í!'i.>-<.— 
P' ICuVrlu.» I.ÍWPZ.—Arsenio- Cas uso -.-
Rn i :o Üiva..-.—Auroliano F e r n á n d e z . 
— I b " ! '-n Peña . 
Dar (.i;:eb;:aiM, D—i—023. 
hial liar ani fuád a m e n t é i; 
L a caza del oso. 
cómpauiexcs 
'••".¡anido del nm-n.le en di recc ión al si-
tio conyeniido ,v ddn<|fi mniél tan tran-
quil a n lie,! i te i l:ese a i ; s ab a. 
' F! no o!>-ó macla, pero alguien que 
eerca de sí ionia, sí déWÓ de oir al-
go, eo.ando Irizo un movimiient 
teuSeiq y i-áldilo, que ail 
pierit 'i id noiv amigo mío . . . 
Pero :cu!';,! serla su sorpresa al ver 
frente a sí y m i r á n d o ' e al owmiís i -
rno» ovo, que l.oiS .otros andaban bu^ 
cardo! 
'Sin aiCCOldarse que ten ía cutre sus 
mam.s un a.rma, se l evan tó rani i - - , 
ciar.> por resorte, y dejando allí es-
i • ;;'a, mornal y sombrero, . con los 
i t m día la i abeza erizados, 
tro saltos Wr rn basta donde 
sus c r m l c a ñ e r ^ 
.lai:eai.1"\ .-u.iorosn. 11. no 
do, con la leornia fuera, no 
A mi querido ami^o £ m í - tiM,'1,.'|• ^ palabras: 
l iano Alonso. esol, ;e.l oso. 
¡ deimi.! 
Hano Alonso. 
(juamlo (I, b it osa mente s a b o r . í j b a i 'iüron ] 1 ro ya el audnml, resoid.ando 
DOiN'ACUAlNO GARCIA ideas, ge me vino a la mente un su-
cedido seimiejiante, y en el que in te rv i -
n l e ron , adenuás del a quien van de-
dicadas o t a s l í n e a s , afamado caza-
dor, o í ros amigos míos .y i i n o j n á s 
qíuie andigo, «cfiue es el protagonista 
de la bisti>ria. 
N'o s-- organizó, -es ta , c a c e r í a al es-
ti lo que describe el autor da " T i i o 
del « i ileaiauza». . con iti ros, y -
eeadiu'es, oto., a l a espera, sino todo 
al contraria . 
E n una 
Nota oficiosa. 
Los conflictos pendientes. 
panbar ién obivra, y esto es lo que se 
m.s ni.-ga. 
Las autoiddades, quo sin duda son 
'as a :e informan, ya que no hacen na-
da, POT lo mi nos deben ser m á s irp-
paiYñia.bts cmanido hablan. 
Por el Sindicato Meta lú rg ico , B r u -
r u í d o des-- no Alonso, secretario genera l .» 
• '••.':! SQ encontraba en esta con-
Pe ••¡••cia, llegó una Comis ión do pai ro-
:i<-s d • bis hund ías da pesca, los cua-
leis vi¿índole tan onupado quedaron on 
M J V I - a las SÍiis de la rarde, y a esta 
hora -.oivien:<n. noliifk-ándtde '.que ba-
lean • r d i r a d o una c.ui:fi>remda con el 
a'.cah!:'; como presidente de la Jun ta 
d Ib-f irmas S'CiCdáilies, los p a i r ó n o s y 
ubrrros, sin eaasrguir Hogar a u h 
aiciUiordo quo solii.ctiunirá el conflicto. 
I.os p a i r ó n o s erntregaron al s e ñ o r 
I m i é . -:: '!•'mador bis reír las y documentos 
do nr- que comiprueban las negociaciones en-
T al''la-das cu-ira pal i míos y obreros, pa-
ra ¡iiistib -er aouellos que no han pro-
husc-a, cetlido con diesaifeen/Cióirt con la Socie-
dad ile Fogoneros I labuipulos. 
i ! M iaratóm la argum,onta.( ión de quo 
dada la siiua.-dón económica en que 
- ' f':ie;u ' i i t ran los armadores, se hace 
limipaisibile dar muyeres" concesiones a" 
ios maqMárarstás y haisita mianitener l a 
con.veniilo en el contrato que con fe-
o'-a 36 di' f.-brero de 1920 f i rmaron pa-
tronos y fogoneros. 
en ena-
esl al nn 
(bu-
lEi señoír gobernadn'r les re i t e ró de 
En el desliado. M seño r goh.-na- " " f ™ . (rno ^ r a n de no continuar p,or 
)r c iv i l les fué e n t i b a d a por éste mas t i e t npa^n esta s i t u a c i ó n , q u e j a n 
los trasitornos acasnoniap^ a la poblar 
eión, y que debían llevar cuanto antes 
por 
¡yuientí 
Notas de l a A l -
C h a r l a s . 
C a c h a r r o s a l a c a b e z a . El 
Los maquinistas de vapo-
res pesqueros. 
alcalde dió cuenta aver a los 
yde ser una felicidad v i v i r en 
Slona. No pasa d í a en que el 
Hono no traiga la noticia consa-
Me los dispan-s v muertes qim 
jlaCiudad .Ciada! si- lian h e d i ó , 
g luchas de [os sindicalistas, las 
iPMe canieirr j i r ivado, son di-
'"as a linb rnayo l io 'p i i i . 
^mipañías d.' S.-uros da \ " i -
P deben estar nmv coiiU-ntas. 
'a mortandad m aquella feli/. 
1(1 se Jiia aeren-ntado de una ma-
iparrntuui' . 
^ , } h r " A ba Irabaiado sin 
W-.de l Sindicato, pues t iros; 
^«fflciaiio pronunci.i un discurso 
* ^ ate n i : , ; ' , ostiano, pm s 
;• W w á í i z a habló despecitiva-
nio, firo.s y iná.s tiros, 
fia todo en Harcelona. 
Bl, productores de anuas, 
J1 f balas d r i . m de estar ba-
ÍÍUm i : , . . . j . . . pn.-s r l ga 
« T todo ol!" ha.ee arnem 
m * m ' v b, produ -ción. No • 
mies, que a,, Barcelona es-
, * calderdla: s.-guram-aib- q i i -
% ^ "as na.-iones abacias, 
ieSSc c'>"") e;iS(i|l¡llos ': i-a-
0 | B sentid,, ,., tapi.-too d.-. u,< 
m f y el silbido de las balas eo 
Í o \ «?'''n,,s- En Amér i ca , con 
fe'lu» aS ,uil ' i l , i |ales—ahí se 
ío¿0 ^aij.'1'' cohietos—-y en a l g ú n 
m i " (:al,0.',-|,,b v a o n í , en 
:s(!j¿a,n Ios ''.¡' 'ndeios de l i r o de 
m n T ' J 011 10,1 as ocasiones 
m i ^ ' h f í s in l ido miedo r in-
i ' í AjVll';"i, pues, bis persona.-
^Mimtío1'01 fl"aSOr (le Un l " " 
W o i i a nadie se salva; coge 
[ N . i l i . '''enos ganas tiene 
t l o ¿ r í"(l' '''"'•s? "i'iadal Des/ 
l̂ Vedai/l j1 0 ' " ' ' a l ier ran, se-iiin 
^OTIÓ„0 ln h'll"i(l;L • ahlIÍ 
Sti8e!S"lol'a'los no p o d r á n can-
[. ven V,as '!,' "Asrine-
t«IIas•ld!la•••^ Porque puede de-
\ ñu - "'^ao i , , , i ; , ventana— 
'' ' " ' ' l me quieres; ¿no 
llí-baJa i S ' 1 l ' ' l ' , , i r v ' , , l i r n i a l -
i ' ^ i i o T 1,Í'!lUS llÍ''111 :' S"S 
^ a'pñ as,;u' 's al bale.'m. :írS!,r 1,na Pnbnonía . . . v sí 
¡«Nos 5;, al 01r ^ «"1 peteo ue 
''• fliini,. . un ^'asnochador, en 
Va.", d i r á n ; . «n rocu ra -
ré ir», por si acaso en el l i aye lo les 
i n y e c í a n una onza de phmio en el 
ciña po. 
•fCaunirá!" No tii-m n gert'iecito>.íos 
sind'e-alis :i<; son capaces de abrasar 
vivo a un gato que diga «¡niian!». 
Y bo. aiUoridades. ¿qüié? PilGS las 
autoridad: '- | ñá ! Asaltan b'S guardias 
un centro giibjictflislag, ce bean a 
Tines CtUánles v a vly i r . A "no ser -eme 
sean D( fl - l ' . . - om - : n -, (¡no llegan 
« iempro tarde, qm' será lo m á s " fó-
c i l . 
Es verdad que en B'arcebma ser 
guard ia de verdad debe -do ser cosa 
de rifarse Ja vida por unas pésetej^s 
de sueldo mensual, y [>pr eso ú p creo 
•que estén mm has. A<i lodo. ' los l i -
roteadores o pistoleros parece .quo 
es t án dispuestos a dar m á s guerra 
.que o! Üaisii.ni, y c mo •avnlra i j - -
tas» , parece que no es tán di-puestos 
a r e p r i m i r budo ruido iiMit-eesario, 
Jiigico es suponer que tendremos t i -
rites para largo tifep po. 
Ellos, .,Ios llamadas a no conseniir 
qu.- sé a Ib-¡-a la paz de las ciudades 
y puel.''b's, pensar.-in que mientras íío 
l legurn las balas a dónde C.lldS es tán , 
que SO las compongan como p'ii'dan 
los catalanas, a tiros b a puñad-as. 
Ese a fán dosniedido a tirarse i • 
cacharros a la e n ó : / a , erria ipie só-iO 
era nermit ido entre c6nyU'gi s mal 
•avenidos; pero ya veo qu:b en Harce-
lona no sólo es d. n i rn de casa, sino 
entre casas." 
La cosa se está poniendo colorada 
y au.nqiue éste es el color m á s apre-
ciado en algunos pimientos y en td-
do^Jcs tomates, no'creo que sea con-
vemTntfv' rae se coloreen tanto las 
c-alles bareelonesas con la san UTO -no 
tan sido dé los dirimentes, sino lani-
biéii de les que nada les puede i m -
por tar les «sabotages», los «squiruls» 
n i las m ú s i c a s sindicalistas. 
O ' á n l a pó lvora en salvas se. gasta 
en Esipaña! 
D. GAMIROAGA 
a a. - file a los periodistas 
nota oiiiciasa: , . . , 
m a ñ a n a visi tó al señor gober- a ^\.aCa,,e,rdo Ppr ©1, Iwe'p .de todos... 
niador c iv i l , l ian nado por éste ol diree-
m a p á n a de primeros de *dr geíébite dé flos taUéires de LavLn, 
mayo, salieron de Remosa, a p! \ êO Astil lera, para ver de ' sidueionar 
con senda'S escopetas cada cazador v efl gran conlliuto de l a h u é M m o t i -
las m o r í a l o s bien n-plol KS de viand is vada por la. negativa de los obreros 
v ecluaron a andar por cuestas a m - a. t ra la i ja r en h a r á s exlraordinarias . 
ba, vendo a parar al puerto de buen- DeSpnléS de una detallada. -Xppsiciión 
... d£ b-ebos. de los enal'S se desnr.'ode 
Kn todo el ea.mino no (-echaron., n i l a diftciiRtaid enorme que los obreros 
una pieza, pero no desaleulaban de oiponen conslanlem' n|e a ln d-n eea.-i periealistas de haber celebrado u n a 
dar can «algo», va que algunos ve- die la f áb r i ca en la dis t . r iburión y or- r e u n i ó n con los maquinistas h a b i l i -
- iaos de Morai ¡cas les ¡¡alean dicho demiiciión de los trabajos, se, ba visto tados que se. encuentran en huelga 
all o ído qu - el oso rondaba por los nbligada a cerrar los talleres, sin que y con los patronos armadores. 
••s aqu.-IIos. En un icsel» h a b í a n b- s.-a faclil-le abrirlos-mievamente, no E l seño r San M a r t í n propuso una 
• I i h s miam-. s pi'e-a y el (.ganado ol -lante los r .Ü i ' r ados ruegos y sú- I r a n s a c i ó n entre l a pe t i c ión de 30U. 
..niu'eiias inspaubis.) desda al- l-üeas del gobernnilor. jiesetas de baber y el ofrecimiento 
d í a s a anuelbi par te» . PK?* el alcaildio del ̂ ís t i l lero se hicie- dé 225, t r a n s a c i ó n "que cons i s t í a en 
:- -'.'-u ; ron b > ean.nloivs toda, la ron idén t i ca s g - t io in s en el di i. de 250, y que las obreros a t í ep ta ron de 
•mañania y algo de l a tarde dando ayer, en pr.- cíela de ios obreros;, inmediato. 
-.u lias r in t im.. , y sin tropezar b i - q^yepes o , • i • • •-i a ron que estaban dis L a r e p r e s e n t a c i ó n pa t ronal , no au-
c b ó vivieno' . Va el mny amigo mío, pue.str.s a rectibear l a tirden de no nd- torizada ipara acuerdos definitivos, 
no /acostumbrado a aquellos"'1 rol es, miitir horas extraordinarias y . doitidi- q u e d ó en responder a l a propuesta 
se -vió obligado a confesar su (laque--dos a ent rar a l / t rabajo, dando la Em- h e d í a po r ol alcalde, 
za y pedia au to r i aao ión para sentar- b-i*.-sa la m-isma cioid.astación que hoy L a caseta de ios prácticos, 
se s o t e una ' im-dra, ec'har un cica- ha ratibcado ante el sefiqí gobeina- Fn CiI.,Mtn a ]a quo existe en l a 
• ro... y descansar, mientras .sus eom- dor,. de «que no le es posible volver a ¡¿ ¡ ¡¿msixe , , é ¡mim revisando el expe-
.eni 
oes 
.-rir los talleres." — , diente de eoncesión ayer el señor San 
Una nota de los obres-os. Mai-tín, por interesar hu traslado en 
p a ñ e r o s volvían a subir monte a r r i -
ba, a ú n no desesperanzados de dar 
con la pieza deseada. Se nos mie^a la in se rc ión de. l a si- v i r t u d dé las obras que vienen reah-
Va hacia rato que h a b í a n ' d e v i i n - gnieo--- nota oliciosa: , . z á n d o s e en el Sardinero, 
'••-'do de su .visita y él terttninado do «Coniesia.mlo a ta referencia que del Este t raslado p o d r á , al parecer, ser 
' - r SU cigar r i l lo , cuando Mm-feo, eonllieto de los obreros m e t a l ú r g i c o s efectuado: uno, per derecho de ca-
o'i" lo vifiiliaba) le aca r i c ió con la cnb b m " la Prnensa de ayer, el Sindicato .elucidad 'de referida conces ión , y o l i o , 
"ni del d í a , . l a placidez dé la sombra Mota lú rg ieo .Montañés, en nombre de por haberse dejado de satisfacer- el 
de las á rbo les . . . y lo dejó d o r ó u d o . aqu.dh s, hiace cansí nr: 
Apoya'.la la te.sta. con! ra el í róñ- bnie no es exacto que dichos obreros el do-
Una carta s impát ica . 
Nuestra gratitud. 
.Plecairíianajis ¡(V df-siagra decid os los 
pu.e, irciclibli'pK'h icipnsjtiántie/metre los 
osfu.-rz-'s de un pueblo, que j a m á s se 
ílna olvidado de les suyos en niagnn 
mlomienito, iailiviéiiiidiiumis tanto m w a l 
Icioanjo rmatterialmente en las fatigas 
propias do- t ina c a m p a ñ a tan larga. 
E L SEÑOR 
S e t i é n T o r n e ó t e 
(A. 13 O O A. D O ) 
F a l l e c i ó eo lifi'rganes el I 3 ] ( l e ^ b i ¡ l de 1923 
A LOS 62 AXOS 1)K VA)A]) 
hableaio nolbido loi íantoi Sacramentos y la Bifldlclfln Apostólica 
R . I . P . 
Su esposa d o ñ a h'osa Mazas: sus hijos Rosa, Joaquina , Kmoterio, 
J u l i a y J o s é - L u i s : sus l í e r m a n o s d o ñ a Beatriz, doña Amal i a y 
don Marcol i i io : honnanos j iol i l icos, sobrinos, pr imos y d e m á s 
parientes 
s r i ' l . b A X a sus amistados le onoomiouden a 
1 Hos Xuostro Si ñm- y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , a ' comon tono de U í r ^ g n e s , el do-
mingí) , lo. a las OlfCE de la m a ñ a n a , y al fuñe; 
r a l , en la p&rfoquia del mismo pueblo, el lunes, 
Kb a las D I K Z do la m a ñ a n a . . 
b i ó r g a n o s . M $q ai)rii do líÉS: 
pago anual di'sde ei a ñ o 1893. 
No hay novillada 
mingo. 
E l alcaide conferenció ayer con el 
arrendatar io de nuestra plaza de, to-
ros, s eño r T e r á n , y és te , en v i r t u d de 
. l a actittuid del Ayuntamiento , ba de-
terminado suspender l a novi l lada 
anunciada ya, para m a ñ a n a , domin-
go, en la que se p r o p o n í a n matar 
cuatro utreros los diestros R o d r í g u e z , 
de Valencia, y nuestro paisano Men-
clbaica. ; 
Preguntada la op in ión del alcalde 
en cuanto a l a so luc ión de este asun-
to de toros, dijo el s e ñ o r Alvarez San 
.Martín que, aunque las. opiniones se 
encuentran divididas, él espera que, 
al fin, se l l e g a r á a un acuerdo satis-
factorio para todos los intereses. 
Dos asuntos importantes. 
E l alcalde tiene en su poder u n a 
car ta del diputado s e ñ o r Pico, asegu-
rándo le ipie para, primeros de mayo 
se b a r á la subasta para l a 'continua-
c ión de las obras de nuestra casa de 
Correos. 
T a m b i é n se dice en dicha carta que 
en el exjiedieiile de caducidad de. l a 
segunda playa del Sardinero, el Con-
sejo de Esitado ha 'dad0 u n diclamen, 
proponiendo que se acuerde aqué l l a , 
en cuanto a los terrenos que no h a 
uitilizado el concesionario y que que-
de subsistente l a conces ión en cuanto 
e los terrenos que tiene en explota-
cii'ui y sobre loe que h a y a edificado.; 
E i día en Barcelona. 
E l t e r r o r i s m o e n t r a e n u n a 
de begun-
a lhañ i l Úo-
E l momento político. 
L a farsa é léctoral tiene Su comien 
en la t e r m i n a c i ó n del encasiUa|0 
izo y las responsabili- Las responsabilidades c • ^' 
dades. iEix la c ó ^ r ^ á c í a quo iUIV,,le8' 
i' r a cmfá. .XÍADRID, 13.—BI ex min i s l i u con- b r ó al miag'i&írádo. seivór 'pj5^ <%¿i 
de Mo.ntj-uidh ha aparecido el caua- hn uia MslOlo lonia una navaja y ge le ápoóciaroi i la f rac tura conrui- s é r v a d o r s eño r fe'urgós v Mazo ha m a r q u é s de Ailihucania^ sp f ro,i'iL 
•rer de un hombre con t raje de ubre- , ) , , -.•i.-nm Mesetas en me- niuta dv la l ibia y pe roné .1 • la pier- d i r ig ido al presidente del Consejo des ignac ión de persona! quf> ) ^ ! ¡ lC 
T0' , , , , , ta-Mco; • na ¡zejuierda, por su tercio medio, :v Supremo de Guerra y Mar ina , gene- xiüiarle en l a tarea quo i l f ^ü iBS? 
'oe le e n c o n t r ó u n a c é d u l a a nom- T a m b i é n le fueran oncontrados se- . j , , l a ' d e r ^ h a , por el •-nperior. Ad.-- ra l Agui lera , un ' telegrama, fenci- mcudada para la di-mi,..,J-Iu" 
Extraño suceso. 
EIÍ\JRÍCEIL01N.A, 13.—En l a m o n t a ñ a - toJa. 
aaid mMnoroiS iS y - 7 ; 
miiragia •Jií'Ca.-'U.re. 
il'fujiátó stíbü» .la •mc-sa^cle openaejones 
y ('.-;•• i a->'s ella sgirlié aplicadas dos in-
yac-iu.'-cs de liceite alcanforado, 'los 
médii-.)-. S&l ' •• Sú'inz Mar t í nez y Lil'-
zarraide, avirdado.s por el practicante Burgos y 
A '&u lado filé encontrada una pis-- w í k i r Iglesias, procedieron a l a ] ) r i -
bre de R o m á n Gü Rey y u n numeio jjos de cotizacaón del Sindi-oáto Unico ñ-,¿s suifría eil paca ! .• fuerte conmo- t é n d o k i p o r l á : "acítuaci'dK" Üe diqlio ponsabiilidades civiles' n ^ ' m \ 
>de « S o l i d a n d a d Obrera» . y un.a l ibreta en l a que aparecen 1.^ ^ •vis.-erai. T i i b u n a l . L a escuela de Poürí 
nomibTiea die varias personas. Una vez curaidn d.elicad'i-.iniainente, En dicho telegrama se dice que po- E n breve t e n d r á lugar la 
desarrollados .Durant 
^ f "¡f i*s y e^a delegiadn del Sindicato Unico del s e ñ o r Cabezón, el herido f u é - t r a s l a d a - Mar ina , -pheé1 con ella' sé vent i la su t r a enfermo a consecuenciaí ^ 
[ p & í i v a ^nne mtDt0 d' ' « •" •h i lúrg in^ . (p, g l ! . , - .ni i : ! l de San Rafael, en os- r e g e n e r a c i ó n 'c .nqd.-ta o su to ta l friamienito. m - m 
mi rr ' nnu^ A ^ la. Si prcior de Po l i c í a fcado g r a v í s i m o . ru ina , que a Tal extremo han ¡ legado — 
¡co y a otros tres ipe 
(Sindicato Libre , uno 
estaba fichado en l a t 
ñ o r de P o l i r í a con nombre supuesto. no t i ¡men daitos dlR l a paj-ticipaci' 
E l cadáver misterioso. éste Su^ tq pudo haber tenido en 
ÍEJ c a d á v e r hallado en las mine . ! . . - las vdíun.as Indias sociales, 
cicnies de la montana de Monjuiícih, Ctra agres ión, 
vicsíiíia traje de m e c á n i c a , con gorra ^ la,s nx¡l(iVC de la noche y en la 
g ^ M t a s y preaerntíaba numerosas ,..a][e ^ Lj,a. , in0 6u.é Q ^ é d i d o ^ ] obró-
toendas de a rma de luego en la cabe- ,,, C ^ M W E d u a M o Srder. qne Fégiulííí 
aa y tronco. r rwido l-venienf.» en ,•! brazo (lerecb... 
las cosas. 
Nota oficiosa. ""~ A ñ a d e qne las n i lpas del EJé ic i lo 
dan purgadas pnr él mismo, acre-La Sl lSpenSÍÓ 11 de la nOvi- c a n t á n d o s e su preál ig io y recóiící-
11 / I l i ándose , re 'conqiü^tandido el c a r i ñ o 
l i a d a . ,1,. |a o p n i é n i 
Los n. . .o : . íes civiles—sigue diciendo 
Lia Empresa arre mi al ar ia ha sus- c i s eño r Burgos y M a z o — t e n d r á n 
A B O G A D O 
-ador de los TribUnales 
il-SANTANr;, 
VEL^SCO. N U M . 
Z Z T Z Z - S A I Z S * ' S & r r Z P £ í d tf^SS'"; N O T A s N E C R O L Ó G I C A , 
c í d u i a qu. « le encomio. fn Cniz_, . ,.. ^va l l ada anu.ncifldft riara ««KIA ^ ^ I A X. i w í ^ Tenia en su poder u a convocatoria 
del Síinidicato Unico, d i r i g ida a oóm-
m de R a m ó n Hugiuet. . en Maairesa u n m i t i n de a f i r m a c i ó n 
Cerca del oadayer había una caja sindicalista, v de campaña pro reví-
de hienrainMienitas iguail a l a que usan sj(yn nvoicesos 
m e c á n i c o s y V-arJias cápsuLas de H a r á n uso é e ' l ú palabra significa-
dos sindicailistas, entre ellos- Angel 
anunciada p a n noble ejerapJo, v si no lo hacen, de- „ , 
Mitin sindicalista. m a ñ a n a , domingo, en vista de los b e r á n ser barridos de la esfera po- f n QL cercano pueblo de L i é r ^ i 
El p r ó x i m o domingo se celebrara acueidos adoptados por el Ayunta - j[ t lea • , entrego ayer su alma al :,| 
respetable caballero don F^.T, lUf ?l iniejito. 
Los conciertos quel se den 
en Londres podrán oírse en 
Santander. 
Por eso, al llegar A''mí las noticias '¿XTZ'"'™—. y ^ ^ y y y-wi racundi, 
* * c ^ . a „ , ™ . r c S u r o : a telogra- ^ ¡ J ^ ^ T ^ Í ^ 
e'.Mie en su c a m p a ñ a tenga el T r i - snTt ,at? y su s i m p a t í a porsoi j .41 
unía! SnpmoM de ( i nena v Mar ina . ^ a . ^ d i d a de don Facundo m 
E l martes tiabrá Conéejo. ro rnen te (ha de ser muy s m ^ í 
Hasta el p r ó x i m o martes, cpic es- eJ. Pueldo de Lierganes, aoij(fó.tJ 
TM. dP r eceso el s eño r M c a U 7a- zo . a c u n a s obras meritorias qU, '1 
E l Radio Club.? - y ^ ^ h m ifl'air pa ra •felidtáirl®'' cordlalmente y 
exponerle m i deseo de cor ré r ' l á suei 
ti pistola. Personas que conocen el sit io, dicen . p e s t a ñ a " 
ms. desde hace días se v e n í a oyendo . Va bien acompañado . 
aJh un vivo tiroteo, c a l c u l á n d o s e en EI cajero ¿¿j s indicato nrofe. ion.il 
P o t r ó n qi,e H de ü a T d W e S ^ ^ de B a ¿ ^ t a r a de regreso el s eño r iMéaiá Za-, 
E l ¿ i n se conoce ño r Mont Maleva l o V ^ ha í l u - a ( i " . e o m p á ñ í a de Ajyiér l legó a nosotros u n a noticia mora, no se ce l eb ra r á Consejo do m i - conqniistaron el aprecio do íüao8¡. 
v fe c r ' <i,n^ í a Vin^mMi Í o - i h no' - ^ M ^ & ?-,,e t (>" ,a . "" ^ i.Meresanle. nistros. I . J ^ M n"@Ulda V"¡l,a dGl « 
flT#SiS K a e S t S en el m U " (co"fl,c*0 t|ue ^ agr^va- , Se t r a t a de la f u n d a c i á n en Santao- E n la Presidencia. / 1 e-l ,ot^ ,e. 'loña Rosa • I 
S o P pana, e je ic . ta .M en ü E l qonflidto p anteado por los bre- .,. , , a toit-ación de oitó-as importan: : - . El subsecretario de la Presidencia ¿ ^ ' 9 h \ ^ - '"•'•'-'anos, \ m u ^ 
Los heririoc rtP aVpi. rus ladrdteros lia lomrulo mal caria, aoblatctiabieis, dé l a S u ¡ dad Radio rec ib ió esta m a ñ a n a a los pér-iodis- «,al,.t,lf,f' ^ n ' m o ^ Pf'inos y ( |cJ 
T s r l S 8 ' , ^ ayer- Sábulo es rpie hace siele sema..as I ,;,,,, . |.1S - parientes, llevamos la exp reSM 
S SUCe&0 ay- r so d é o ^ % o b en huelga dichos obre- ' 'ivn.-mos ontcnidido qne l a Asocia- No lo hizo el n m r . p . é . de Albuco- ''Uiestro m á s profundo pésame p ^ J 
' • Juan t r i g o s ha manifestado que S r ^ o n ^ c o S a c i ñ a 'en i S 0 Í M i ,!," ^ o v ^ asistir a la toma ^ f ^ ^ ^ ' " qi,C'le8 aN 
cas ms- n i i c i l i ada en el Ateneo M o n t a ñ é s , es- dG poeesidn del nuevo presidente del 
i . :d¡a la nnin.-ra dié Ib-.var a la prác.n- CIÜMJO de Estado, conde de Sagas-
cuando se darigia al Sindicato Unico ¡ a l a d a s fuera de Barcelona. 
idv i r t ió que lo s e g u í a n cuatro indi - Estas fáb r i cas enviaban-'los l a d i i -
* * » 
" ^ n o - a r ai Sindicato se a s o m ó ^ I16F^arios l;¡ ' " ^ t i u c c u m . V l ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ s c ^ Z de " D i j o ú n i c a m e n t e e l ' subsecretario ¡a , . /1^ ' is i ( 'n ' a^1r ^«f rauTuiV^ 
c a u c i ó n , y en ose momento sonaron o i to Patoonai S k S s t u a u l lo 1:,"!Í T . ^ C!OÍiicnierto«qW. dieran las tole gradado diciendo que continua el „ Í v M u d ^ une S i ^ 
r l ' iatro dHrarmq •«.¡•nii.lénflfN«e h^rMih * 1, . í0" '1 ' , U1SI"'V q-1'1- mías bn antes orques.bi^ de Londres, mal l i - m p o , y qne por osla causa no , | ' ' ' ut \ ' i<J«-t.-, que pi<ictu,u daj 
aj-ois. Adniíucndose • be. id .. .contratistas de obras, no hagan pedir p;|1,. . . 4 ... -a| , 'nando se ce leb ra rá l a fies- í&l¡ic su vida l a candad cristiana. 
i ta de aviaci.-m. _Apenados por Ja dosí-racia, itóraj 
^ - T T ^ "T-—. „ , „ . , . , . ciamos al dolor que entristece •>! an 
Cnuxen p a s i o n a l . E n ^ i Consejo de Estado. mo do su ü y , , n í J 0 (lCp()S0; ¿ , ' ¿ 1 
« a t an inte>n3sanite proyecto, que de ta. 
líos necesarios p a ñ i i a cons t rucc ión . ^ ¡ ^ ^ p e ^ m t i r í a a ' l o s socios de 
Después de recibir los auxilio? J 
Xo conoce a los agresores y dic-Vdos^ a las i á i m c a s de ladr i í fcs de la 
••T'" estos se maircharon t ranqui la- r a & d n . 
miente.. . , Eíite acucirdo, que ha comenzad'^ a 
Identificación de un cadáver. cumplirse, complica gravemente eJ 
F ] c a d á v e r hallado en Mont Malaya conflicto, W s desde l a p r ó x i m a se-
m o , al ser . r e t inad^ u n enorme re- mana ^ ^ ^ ^ suspendidas las obras 
^7Aro do sangre. , . • • de c o n s t r u c c i ó n v como consccueiu la 
Presentaba nueve heridas de a rma R e d a r á n en paito forzoso mas de E L 
U Í £ S S tmS m la c,abeza- y Siejs on%.O00 obreros. de San 
Las autoridades han tomado caitas r r i ó tím 
en el asunto y t r a í a n por lodos Uy-\ té la 
medies de solu.cinnar este conllicto. 
e y modia de la m a ñ a n a 6ar ^ i a Rjva, y demás' ap r ec i é DOS hombres riñen por la ... verificó acto de tomar pósesiÓD f^mjjiare^ 
misma mujer. '¡ s" cargo el nuevo 'pío.sidentc de l 
Conse jó de Estado, señor conde de 
LA SEÑORA 
e.-tá en Sevilla. 
Los Reyes en Sevilla. 
E l domingo tendrá lugar la 
entrega del estandarte a ll 
Aviación. 
En la casa de la vinda de G á n d a r a 
Un pobre peón se fractura 
las pierna 
Plalxrjo ¿ p e ha te tyempo dispui .á- '•""i?" • ^ . " 7 " ; , • u ••• 
h a á s e una ' mi.-.:,: , . o n j - r los mozos H ú m i d o el pleno, los copsojero. se-
de a.:-. -Ha p a i r d o u í a A n g ^ P i l a Cas- ñ o ^ 1>er^ Caballero y Anas do M i -
fero v Abckir . io CMtíáá-lei: '"" 'da salieron a recibir al conde de 
m ; • , ; t ^ - J 1 ^ ^ S e n t r ó en el s a l ó n y acto so--diez, tnvo lugar_on el Ool.io.io «v 
Alcalá Zamora discursea. 
&EVU LA, 13^—Esta mañana, a 
Falleció ayer, 13 de abril 
A m m de recibir los Sanies Saírsinentcs 
R. 1 . P. 
| Su desc.ons<dm!o esposo don 
'Bal tasar . ! ' - la Eliya; su l iermana 
1 doña .Aví ' l imi do la Sota, v i u d a de 
'Campo: sus --"bnnos oxcolonlis i-
• mo m ñ o i ' don Juaa J o s é , d o ñ a 
•Tn.nidiiM. d.o'ia .María, d a ñ a Ho-
.; sacio, re ni S^isaíel.y vloña ( Horia 
i í u a n o de la Sota, d o ñ a A n t o n i a 
.<ie la Riva y t l p p Manuel ("iriñón: 
- i . i i r i i ] ' ^ pol í t icos y deiná> pa-
rir-nu.--. 
Huegau a sus aniistadi-s la on-
t<-fluiiendi-ii a Dios Nuestro S e ñ o r 
:;en. cus orn e iones y asistan a la 
" t ' o n l u c e i ó a del c a d á v e r , que ten-
d r á l u in i r u las doce de hoy , des-
de la casa mor tuor ia , Becedo, nú -
.mero 7, hasta el sitio de costum-
bre: favores por los que v i v i r á n 
eternamente agradecidos. 
Santander, 14 de - a b r i l de 1923. 
pnmunoi 
r Garda ' ,! • 0 traslado al Al '¡izar, y Í ( 
sta de ouien ern nafiía del Pey sabe ri visitará 
Mi I i. •;m-n... eu one avanzaba. Abe-
lando le hizo tres disparos de revól- ^ . t o g u y t ambién . 
, da m t a j a ^ co ^ m m * * ; ; f ; ^ e , ^ J e X m m ^ * m 
En el magim'íieo edificio 
ir--.-. ii-n, que en Plu " 
la siafi-óra V n ia de 
en la tardí; . de. ayer 
dente, 
jiShasfeos' deejwi'és dié sonar el píti 
anunciando l a t e r m i n a c i ó n del .txaba 
i 9 
n 
! : ¡giúlSl'i •. un gr-up-o d • t r a b a m i o r 
'Sü enjoiiiíra'l a eutne ellas ei pfó'ij 
ij • mió S !ítí&.giO i [©-nn'enpy soltero, 
•'24 afKM?, jjaj-u^al.di.» ?vr;;..',,ma.!!ar de .»' • i-
l a Purgo--), con dom.i -ilio en Sani -ü i -
diér, en la ralle de Sao Pedro, linme-
Acuso pur r -balar, o l ien i¡-.;r d --
ínnriiámada diíu.nTíad qitó en una piov--
na I icv.-j .ci ..Ai'.*'.) ni o, es 
ciento cfmfó c a y ó pea*' 
dcí-d-s la aiMua.a d-o-l segundo piso, so- , 
b re 'nn montVn de i-seomiir.iS .quedaa- .raycks. A. 
do sAni eonoeim.iento. E l doictór 
v lo cii iabijo a la cárce l de E l Ferrol. 
El m 
Información médica . di 
Los mártires de los ra 
y os X 
PARIS.—El do.-Vor : antifcu 
0 dólc.-qs-'.- c (..;...;c,i-o general, m-édiro d< 
1 . aviiba de ser vmtnna dol om.n-i 
ae iaiaE's> 
- idonte p r o n u n c i ó otro I-a Reina d o ñ a Victoria, acempa-
mVmíddando" ln-¿ fra-ses de f--1 '•' ,Í!% i 'dauta m-iut l ^ m 
i, M,, q ^ v l G o a v a d i r ig ido el i i iai;- " d u m - a d.> s-un C a r U ^ . - M 
Í,.A de ;oe. niias. I>,: ' í,'n-'ia,'! ' < K ' W ' M 
En m mbre. de bales jos c.inse.jí-Tiis í"'1 ^ ' d ' i d a por las. daii1| 
;.- |n bípTiwcniaa al céfitic de Sagas-
, el d e c r -Cui tex... .. V-- ̂  pas-.. en a^.-MV 
¿Un nuevo Ministeri'-? la t a !d f a ^ A i p a m 
^e asegura qu- el té&ét W & M * . ^ veribco. en faMadii. 
' . . - i I «IO fine ' la lie:;:- ei p r o o ^ i i , , . ,1- ,,,..;;;v -.leu- «-as fiestas de av 
l " lpS nícs d.-pailen in,toB .1 • su Minist.orlo , M a ñ a n a por la^tardc 
nov. rmlóT mhnn n,nPVO. ]a . « W de aviocmn y ( 
Las fiestas de aviacicn 
bMuii-i üifí 
sufr ía , una llaga supuran- A este rumoir no puedo oonciedírsele entrega del estandarto 
Tras el deSiventiurado obrero cayó te en la mano izquierda v como esta isrran crédirto, porquo se compaginia 
un grueso tabilón, p i é le produjo gran ¿¿ rps¡.s{í,a a toda eitkee de t ra tamion- W •nia¡1 Cl0n los profer tos de ocono-
dos e r i - i . o : s en la espalda, h o n m r o , . , „ . . . .. , , raías tam cacareados por el Gobierno ' • , i . . . ,- jfl l i •.•-::,.- -i v braz.. d.-l m.ismo lado. *** 5ia s¿do O^saar*0 amíputar le al- .. las clla;los tnn necesitado es t á Nueva huelga en Astllfl̂  
E i infeliz Anitonio fué recocido por giunos dodós . 0\ p,af;S> 
varios c o m p a ñ e r o s , y en un a u t o m ó -
vi l se le t n á s l a d o a la Casa do Socor.ro, 
Los conflictos sociales. 
O A N I V E R S A R I O 
SENOB 
b a u i n 
que W l e d é en g a n t a a á e r el é h 14 fe a b r i l do 1919 
DESPUÉS DE iíKcinn; nos SANTOS SACRAMENTOS 
V LA BEKDICIÓN AI'osTi'n.lCA 
R . I , P -
Todas las misas disponibles C{ue se celebren on la m a ñ a n a do 
b o y e n la iglesia pa r roqu ia l d é Santa Luc ía y o n la capi l la d é l o s 
[ Reverendos Padres Salesianos, s e r á n aplicadas por el cierno descan-
so de su a lma. 
Su v i u d a d o ñ a .Martina («an t ie r : hijos T o m á s . J e s ú s . M a r í a Luisa , 
pKjcolás, Antonio . Lu i s y Josc Mar ía : hermano «Ion Valer iano: hijos 
j po l í t i cos , nietosj hermana po l í t i ca : sobrinos, pr imos y (b-más pa-
rientes, 
RITEj LVX a sus ami>tados l iagan la earidad de enco-
mendar le a Dios en sus oraciones. 
Santander, 14 do ab r i l de 1923. 
E) i lus t r í s imo s e ñ o r Obispo de l a d ióces i s t iene concedidas i n d u l -
['geneias en la forma acostumbrada. 
mmm mum\ mm MI de p e i i i 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L n r u - r i C T » 
Especialista en partos, enfermedades OIRUJANO D E N T I S T A 
de la mujer y v ías urinarias. e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta^ de 10 a 1 y de 3 a 5. Consulta de 10 a l y de 3 a 6. 
Amós de Escalante. 10, l.0—Tel. 8-74. Alameda Monasterio, 2 ._Teléf . 1-22. 
GRANDE^ Y EXíRAORUlNARlAa F t -
RIAS V FIESTAS DE 8A *.TA M^RIA EN 
-OVliÉDO, 13:—Se han dcclarfí 
hiuelg-a los obreros que traliajan 
.eJ fer rocarr i l es t ra tégico dol l | 
a ( l i jón. 
LOS DIA8 18, 19 y 20 DEL CQWRiE^TE 
T E A T R O P E R E D 
JHcy, s á b a d o , 14 do a b r i l do 1923. 
Tarde: a las seis y medig. Hocfte: a las diez y cuarto. 
6RHCIELIif l Y sus pájaros amaestrados. 
I t t c a ^ M A N G E L I N A D E A R T E S 
E X T R A O R D I N A R I O E X I T O D E LOS 
B A I L E S R U S O S D E M O S C O U 
Robo en el TrnstJoycfg 
Desaparecen unos m a p f ' 
eos pendientes de bríllao^ 
M A D R I D , 13.—Don Manuel G | 
gerente del Trust bjvero, ha m 
tado ante el Juzgado una '""J 
en la qno nui.nifiesla qne o\ dw y 
vir t ió la desaparici-'n de , , n . r j ^ | 
pemdientes formados iior ¡̂¡m; 
níifiicos birillaintiss, cuyo v;1',ir 
en cerca de diez mil peseta?. ^ 
vSostpip'cha de un cHniirador 
d ía estuvo examinando t'Híis 
e bizo revolver el escap.71"llp-.:_¿«J¡ 
E l teatro de la Princesa. 
Fraga ha firmado ^ 
contrato de arrenaaií1^ 
M \I)1¡ID, 13.—Hoy 
Fraga ba r irmado el 
arrendamiento por cinc ..:• i 
t ea t ro de b. Priner.-a, '"'^' 'pn 1̂ 
. Inaug.iM-ará la t é m p o r a * .& m 
n.'U^níiiea cnnnpañía amef1 ' |i¡|iii>1,| 
t u i t i va un g é n e r o que Iw 
la a t enc ión . 
Notas deportivas. 
at6'ie 
1 df; roJ 
e n e l M a l e c ó n 
luidab'le q"»-' el partido m i r o 
^ i m i i p o á cíe la i-nnincia, que .¿os . ..lavor m'uiiM-o di; ufi-
X., Sania M a r í a , Gacituaga, 
(riitiérrcz, F é r n á n d e z , 
l'cniibo 'L . ) 
AVISO 
Real Gimnást ica—Real 
jLíuie.go, gil .Mimde de Glary y Bai l l e l tes; juez de sa.lida y legada , don _ S u S i ' i i e n t o de los se-
L M u u f , pa-ciMlsietón l a ciudad a i . . . - l e e d o r © Díaz; oronodinetrador, don A.- ' ' ^ ios (U.^.eu adqui r i r lo-
vocales, don Rannui 
don Jo-
don 
Se craairoji los Juegos Ol ímpicos Angel Aldasoro. . , , . R a Jfí¿ CJub-
afrira;iiicis. aLos porrcdoTOS in-soriptos son hasta K u , , u " "at-;"e>i ^ 
Sie Imn adherido en prineipio, a l a l a fedia : 
cre-a.oióu de la ciudad o l ímp i r a de C.o- 1." Manuel Gómez de l a Un ión 
M o n t a ñ e s a . 
i^^tras »i mayor niinner  e afi- i-icaua. dé . l i j s Apgeles,; para la cele- fooso de Cruz; Ws 
MI» !U va que representan a dos b rae ióu de la Olimpiada de I'•':«; se Gainzo, don Mamueil López y i
'••t^08' unidas para la defensa del aco rdó favorablainieutie. sé ' 'Toc ia ; comisario de • carrera, 
í á ^ t ó o l í s t i c o en la Moni a ña y 
Sil •'Jr por el afecto a sus res-
'r;ui colores, 'ha in t r igado a la 
rf^n S'-aóo sumo, 
i ^ S e l oncuentro mas disputa-
§" • ,p torneo c á n t a b r o , toda ve¿ 
d»v4S-rlJ-.rí|as Imy a ú n no e s t án 
¡ v r o .es Indiscutible 'que 
, ;',!. se espera con ansiedad, 
^ ^ • ^ ' . ' u J h e d i ó los mas ab-
i . -V' ' ^ stieos, y que los par | ida-
I S ^ C o y utro 1,:andü ?^al ' .n: ; i n 
que 
cailidades para presenciar este par t i -
do, que esta larde, de siete y media 
a nueve, sé e x p e n d e r á n en el local 
EN R E I N O S A 
males, 
TANDE 
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« f c t n Pomos de congratularnos 
F ^ „,,," r>rot:egiéndose. un (..lub 
l ^ - ' n ' v a o d o tras de sí a un nu-
\ <[í"' L i n ile aticionados, el favor 
> ( ' r ' n'i.e.rcwtirá en el ,bienestar 
^roco v A ,m¡l pavor.,-
W f hiactoda fútbolística,- se i r a 
•"te m i e i i t ' ' resolviendo. 
, t ve.ntaioso est.' traslada dó 
| 2 J L d;(, un pueblo a otro, pero 
r í S d i r en sus manifestaciones 
MLSte aae hablamos igual ] ara 
i ^ S para o t r o s - l a m á s exqui-
m Swjaión, sin dar motivos a que 
l * í tenwnos un deber ineludible 
L t a r , señiabar y ( í eusura r o 
, no tengamos, que emplean 
f S r a s c rónicas m á s que pala-
11 E n r o s a s , de agradecimiento 
tos alieionados nionlanes-.'S, 
„ de aquí o de a l lá , que en esto 
CHIS lienll0iS dado de ser de todos 
f'f.,'1'?desesperar que suceda, con 
*vo de este pa r t ido Gimnastica-
P * * • 
i . m auestras referencias; ios dos 
XK Se han eiillirenado convenieii-
t é cionsdiemrties sus jugadores de 
regp'oníialülidiad <.J|uie tienen con-
con su s eutusiaistas. 
'¿'un lnuieoi s í n t o m a el estado de 
naración v ese lógico dése-) que 
¿¡ira a les mucbadios de juga r 
Jfodfo entusiasnuo. 
^ • p - Ó l u b s preparan sus fuer-
r.: v IPvarán al stand del Malecón 
¡•ivi« líerido de sus dequipiers.., sal-
¡ o:aro está, los que por lesiones o 
«¡nejas no puedan par l i c ipar ; jie-
jé lo dtepon.il«lo i rá lo mejor de 
1 mpf; vamos, como en los d í a s 
• * • 
|ü arbitraje no Jia ofrecido di f icul -
|ii alquil a. 
piil^iv poT eonfulencias p a r í i c u l a -
hejlies llegado a, saber que los 
fecjiibs se han puesto de acuerdo 
' a (pío taii.to este partido, c m . ) el 
en la seigumda vuelta se eelebiv 
" irdi ' i . ' r . i , sea juzgado p o r e! 
i-fie} centro don Guil lermo 
• Hn p.s.te c omine ten te á r b d r o , 
mw-io. La a f i c i ó n t-o-Telav,'»-
y sai tanderina r e c o r d a r á l a 
M1 • actiiiáción qjic m el 
fiariC'.lmiuásticA realizo 
:nii- de ?no.rt. Bufoí i^es de-
jp j f / ro terrenio y su éxilo le 
i crn îo un buen á r l u t r o . Pa-
i'' es una g a r a n t í a de im-
El Comité Olímpico Intar-
nacional. 
o k pireisidcn'cia del b a r ó n de 
•lín se ha reunido en Roma el 
i'é Olímpico Internat i ional , rsian-
gNtóeRt.a'da.s las rvacionos. 
P*s: ^ u ••!•:'a :C uitra.l, Argen i i -
Au,^r:.v:ii Béiligtóa, Bras i l , Í3nl-
,|fl. Can.vla, Ol-ii.'c, ( l ' - ina. Dina,-
E^iato, Parador, E . p a ñ a , Es-
f. Widr.^. Fiinlandia, ' Francia, 
gí^a. . Ir lai id.a, .'Greni.a, H o l á n -
¿ W í a , I ta l ia . Ind ia , J a ¡ , 6 : i , 
«m.ui-go, Mójico, Mómaco, Norue-
gfévá Fir-i1,a:ii:c!(ia . Peral a, P e r ú , 
g PorUigaJ, Rumania , Rusia, 
T í?',,0,'"ia' 'Suiza, Checorslo-
P q'uía, P ruguay y Yugo-
loimbes, Ingla ter ra , F in land ia , H u n -
gría,, Noauiiega, Ciheco-Eslovaquia 3 
I r i anda . 
Quiedaron, para otra ses ión cuestio-
néis reteiou.adas can lia octava Oi im-
piiada que se c e l e b r a r á en P a r í s el 
a ñ o que viene. 
L a Cultural Deportiva de Guarniz0. 
Eistia entidad que tan. ruidoso t r i u n -
fo aleanzi') m oí Campeonato C á n t a - r r e d o i . d . 





Fidel iSáiTieluez, ídem ídem. 
Gunifirsindo Herrera, ídem id. 
Qu in t í n Gómoz, ídem ídem. 
Segunido L i a ñ o , ídem ídem. 
Pa t roc in io Sáncihez, í d e m id . 
J e s ú s Campos, í d e m i d . 
Pedro Pedraja, ídem id . 
esperan inseripeiones de los co-
la localidad. 
Comercial F . C—Racing 
Convocatoria. 
El domingo, d í a 15, y para las die?. 
de la mafuana, en pr imera convo.'a-
toria, v a las diez y inedia en segun-
da, la Junta directiva de l a Sociedad 
i n t e r é s pa ra la marcha de la Sociedad 
depiorti via Reí nasa F . C. convoca, a 
v.d.-s sus asociados a j un t a gen-ral,-
qule se ci. ' lebrará en el sa lón del Cafó 
Fisip-añoil. ' . 
Co-mto ©on asuintois de g r a n d í s i m o 
l a Junta direct iva ruega la mayor vealiciediora en su aeociión, ha celebra- Tercero, 
do el d í a 12 su. asamblea ordinar ia . Esle encuentro amistoso que esta-
F u é toda (día un modelo de discre- ba anunciado para el pasado domin- lJK - l " 1 ~ ' 1 
oión y cojupiañerisrao, t en iéndose pa* ^0 >' '{l'ue lué su,sPenóido por el mal - c u 
r a sus di r e d ¡ves v jugadores los me- tien se .celebra ¡-a m a ñ a n a , a las Racmg de Madrid-Valencia r . . 
jemes y m á s cunipílidois elogios que les diez v nnedia, en los Campos de MAIDiBID, 13.—*Hioy ba tenido a i - a r 
tr ibnríaron bos so.cios. Sport, siendo arbitrado por el afielo- el cnicuein'tró susipcmlido ayer a ciausa 
En euaulo a f porvenir de l a Socie- nado San Eineterio. En combinac ión del mal tiempo, entre los equipos Ha-
dad se estudiaron clon el mayor inte- m n este partido se ce leb ra rá el Cám- cing m a d r i l e ñ o y Valencia F . C 
r ó s las distintas prepi ^¡ .•¡on-s nresen- peón ato de Sanlander, do Cross, y .El dominio fué al ternativo, 
íadías, siendo todas ellas inspiradas que es organizado por la F. A. M . , Los m a d r i l e ñ o s lo consiguieron du-
en dotar al (Vub d - un m a "-ilíaco cam- •teniendo lugar en los mismos Caín- vante el piiiniier tiempo, y los \a len-
po de deportr's. hahihitando para f i lo pos la meta de salida y llegada. danos absoluto y completo durante 
el a d u o l v r o d e á n d o l e de las mavores E n el Racing d e b u t a r á n algunos el .segundo. 
nuevos elementos, como puede verse (Vemcieron los vailenciianos por eua-
pbr la siguien.te alineaición: t ro tantos a u.no. 
S iena , Gacituaga, Pombo (Ji), Ca- M a ñ a n a , teiwlrá-n las forasteros otro 
Paiulino Canales, don Manuel Maz i , 
dea G Rodrigu.ez Prieto, don Fvkíy 
cieno Ciutiérrez Obaso, sefiidjíEfi l leiga-
das, S á n c h e z y C o m p a ñ í a , don L . .\pe-
zarema. don Lorenzo Ca.rr¡ón, don .To-
eé de La Hoz, dou Penjamin Gómez, 
s eño re s Lasso de l a Vega y Cast.••ba-
ños," • don. Jqs-é Modleda ".de Torrelave-
ga), don, PYM'OUU Bérqiuín, don Anu -
nao F e r n á n d e z , don José Fernandez y 
«El Diar io M o n t a ñ é s » . 
* * » 
P a r a .atender a las demandas he-
d í a s de S a n t o ñ a , Tonrelavega, I.iaredo 
y Castro-UrdiaJes,- y a la de algún.:- . 
! i l eonas de la capHal que luán soJíci-
tado que se aplaco hasta hoy el aif i re 
de las inscripciones, ha quedado acor-
dailo que a las nruieve de l a node ' de 
Hióy se cierre definitivamenle á píázo 
de admasión . 
» » » 
L a feetha de sal i da. del t ren especial 
i - easi seguxo que sea del U al 3Ü dei 
CiOiineiite. 
* * • 
Y a so ha solicitado de l a C o m p a ñ í a 
defl ferrocarriil del Norte que se eom 
da a los bWletes del t ren especial va l i -
dez para el regreso de. sus "poseed..r.-s 
•en los trenos ordinar ios bosta n'i •/, 
d í a s después del de salida de M a d r i 
del tren especial. 
coimiodiidaides. 
Uiiiá iidea ex acia, de.1 valor del ma-
terial de este modiesto C'ub, b. da el 
consoiliador b l a n c o . p.rp«..!ntado al ¿xa-
.mían de los sqicfiqis y en el que aparece 
l a clifra de 1.107 picseitas. una vez re-
btíiiado por d e m é r i t o el 60 por 100. 
E.l m.eifcáiliiico exiisiteute suma una anre 
'••¡ahile canitidad, y el total de sodas 
247. Un bonito n ú m e r o para tan entu-
si asta Cllmb. 
'Cnuim final dé estas breves lincas, 
en las qiue qoeidnes d •jar consigua-
r r a l , Amós , en'ou.e.nt.ro con el Aiihiletic. 
venir del c lub , vayan los nombres do 
los comipon.enps tfifi la .direct iva aciua! 
eJesáda en dlc'ho día . 
iPínesidíen.te, d m íiosé Ortiz. 
E l t r e n e s p e c i a l a M a d r i d 
Inscripciones hechas para la expe- Maínuiel F e r n á n d e z , don Angel H e r r é -
diicmii a Madr id : - T O , don'; J.uian Vena, don M a t í a s ' M a n í -
D n Manuel Soler, don G. Murc ian > nez, don Modesto Puente, don Enrique 
g LÜ ez, don Santiago líuiz Abaso al , R í o Pérez , don V a l e n t í n Azpil icueta, 
dos^rauieiíjiios yotps por el próspe-ro por- jitfgéin Hiernández, don Fernando don, FoJipe L'ipoz F r í a s , don Angel 
I ' ro, don Manuel F ló r ez Estrada, Alhi^do, don Teodoro Gómez, s e ñ o r e s 
r'..' i ' José M a r í a Mezquida, don Pablo (ló.miez l!u¡z Rebollo, don F.ranidsco 
y - v i t i ) , dim l.iuis de A b a n a , ilon José lEayet, don R a m ó n Mer.ezo, s e ñ o r e s 
Nova, don .lesós (',. del Castillo, don Urdiailes y Egildo, don Manuel López , 
, Viicepre.sndente, dou Wenceslao Sie- Angel Hiera, don José Forná.ndez For- don Francisco Montanero, don E m i l i o 
r'r^- . n á n d e z , don Juan Sarabia, don Mau- F. T a m o , don Juan Giribet, don Ma-
iSecrdiario, don Mar ino G. Rivero. T[c\.0 R . Lasso de l a Vega, dan Juan irían o Fuentes, don Faust ino Fuentes, 
reoP.gido). GóMlieíZ Cuevas, don F e r m í n Madra/. >, don (iustiavo San M a r t í n , don Pedro 
.er-ni-ro, don. Ma.nud Rlvas 'recle- l u i s Vellido, don Isidoro Pobillo, n rta, s eño re s Sobrinos de M a r t í n e z 
d. a Vida l Pudz AbasOal, don J. í l iba- Zor r i l l a , don Anio i im Caclcedo, don 
dop Mau Carbs I ! . Zor r i l l a , don Eusebb. Ma-
Revilla, drazo. don José Torrogrosa, don Gas-
Manuel P. par Ciionzáilez, don Miguel ( iu t ié r re ' . , 
, don Bót i i - don Fél ix Ortega, don Renigno 
ouentas don Julio Caños y don Félix f ad -oMuro , dou Adolfo Pardo I ru ie ta , don Via-lontín ("ubero, dou Luis Sáii-
l a w i a d o s . d.on Miguel Giutiérrez del Castillo, don ciboz, don Miguel Linacero, don Xarc l -
Fsta Juinta empieza sus gestiones, en C e s á r e o P e ñ a , don J o a q u í n .'Lafuente,' so Misas, don Antonio Haya, don Ra-
ed par t ido .pie el p róx imo domingo srí <i,o,T1, Faustino Garc ía , don Francisco m ó n Rebolledo y s e ñ o r a , s eño re s Hijos 
j u g a r á en su canmo, entre el p r imer Sáncíhlez Sobailér, señoTes Carredano y de Esiteban López, don José Balboa, 
equipo de la. Soidiedad y ol Imper ia l Sierra, ( d a Atalaya", don Saturnino don Domingo Díaz Losada, don A n i -
E l mir t ido d a r á comienzo a las cua- del Castiillo. don Ángel Payno Mei .d ' - • -lo Pérez , don J u l i á n Gut i é r rez , don 
tro de la tarde. tuiuagiue, «¡El Can táb r i co» , don All 'ro- Rainnundo V á r e l a , don Manuel Láiuz , 
E\ campeonato de la Montaña, do Rivero, don Eduardo Pérez del Mo- señores sucesores de A. Blanco, don 
M a ñ a n a , v oiganizado por la Fe- j jno , doo Eloy Mata Rumayor, - eño- ' ' •lás Caivo, don Honorio San M i -
dorac ión Atl.ética M o n t a ñ e s a , se co- ..,TlS Ramos Hermanos, don "Anreliauo guel, don Ceferino Solana, don Al fon-
n-orá el caimipeonato de la M o n t a ñ a Ramios, don José M a r í a Cortiunera, so Planeo, ds Pi'ianco, don Pedro San-
de «cross-countrv" , la, prueba pedes- don Francisco Palacios, don Rafael ta M a r í a , don Fimii-Mo del Castillo, don 
t re-que mas; ha interesado siempre Hidailgo, don Ep. l ía ido Espeso, don Antonio Ruiz, don Pedro del Río, don 
Pu.í'io Pendo, don Francisco Ra r a j a s Casuar Costa, don Vicente R a s c u ñ a -
don Antonio Carav, don Mariano F-r- na, dun José Ga rc í a , Viuda de T. \ e -
n á a d e z , don José Hiva Pé rez , don A t i - « r e t e , don MaiMiel Menezo, señores 
J'áiUp Vamuiero, don Grispín de ibas, Trui iHano y Sao risita n. Viuda de Luis; 
a P i q u í o , a coger frente al hotel Co- p ,,, p- Yuvu, don Pedro l iaba, don Co 'n r r ez , don José E , Inceva, don V i r 
l ina e! raui ino que conduce a la se- Punaiiie G. del R ivéro , don Dominu • «¡Mo Cíirro, don José M a r í a Rivero, 
gu.mb. playa, por la derecha del bal- .\. Abmso, don Alfredo imoiont . dou .Ion R a m ó n llavia Guié, don Santiago 
líean'fl dq C.a--1añeda: atravesar la se- llte¿ Ar.ibmio l íu iz , dom Rafael M a r t í - Mar t ínez , Viuda de Miguel González , 
trunda playa ¡.ara subir a! castillo de n^z> ,],,„ F e r r i a n á ó Ral ., don Fei-min <l <\ yicasio Manzanos, don Luc ió Ra-
P i . u io y de-e .mbo por las osea loras Tt,¡a v Teja, don Aurel io Rui/. , don rros, don. Gerardo Varona, don Ma'• . 'S 
que conducen la primera playa; . 
a nup-iros a í l f i onade - . 
El rerorr ido es el siguienlo: 
Salida d-"- los campos de Sport, a 
suib.ir por la carretera que conduce 
.pisar e.ci'a para tomar el camino qm-, 
bordeando la caseta real , «ale a la 
plaza de Linares; lincear el regreso 
a los oaAiipos de Sport pOr la carro-
t."ra general y dar una vuelta al in-
•terier del .••nrpd del Rar ing . dejan-
do a la derri ba una banderola. 
(Primer o i i r u í t o : 1.91 l,á0 metros.' 
Salida nuovamenle de los campos 
do Sport, para óoger la calleja que 
conduec a la G á n d a r a ; subir al A l t a 
por él lavadero y casas do la Gán-
La situación en Marruecos. 
Mientras el Gobierno dice que se 
repatr iarán tropas, el Alto Comi-
sario anuncia nuevas operaciones. 
Salida del alto Comisario. 
iMAiLAGA, 13.—A las diez"" y 
•e;a 
. finitos que figuran en el r,r-
día son nuimerosos v do gran 
"eios aquí : 
' ¿ f x n u s.—v1. Fi jac ión def ini l i -
^ 'os i v o - | a , u , , , , , , , , v i l ! Ol im-
g¡ ™ Í S 1024).—i. Remana do 
hdl v J1;vi,'rno Celebra-
K i f ni versar ¡o del r é s tab le -
dü' '''^ 'JiU'Ogos Gl ímpicos .— 
¿ f . s o Olímpico de in?r,._7. 
I'aaa V^nii^tionlam. 1928).—S. 
p^s riort can iie.ric a n a s. —9. Cu es 
feosrf im'or'',a"as- Los primeros 
¿ u ^ la América la t ina: Memo-
de Raiille-Liutour.—.10. 
r'.,:"s asñá.f.ioa.s: los V I Xn-cm-s 
- !l«> P i ñ e n l e . - d l . Cuesitiones 
I L( peñol raí ion sportiva en 
• - /dirne.pc:i.'n de d iversa-
1 LÍK. T'ns ^norts obreros. 
sports fomieninos.—15. U t i -
•,.<.„.*.. "'n,s oha.llenges: Memoria 
• —•, f i . Cuestiones diversas. 
.ajan 









ís£Í?f-s Si' celebran en la Sala 
îa?les his tór icos del Capi ío-
lej l - !^ ' Oilím.phio lii lernacio-nal 
^lua "iiiiiist.ro de Holanda 
iaí)eL^uic'n '-xpresó las gracias 
üs rvi!: .^nicedido a su pa í s los 
ls ' s de V3-2S, invi tando a 
r ^ a a ,V,'JS I'res entes en la 
' Hh\J aci,dir a A,m>-terda.m. ase-
•. '•'na conliai recepci.'.n v 
f t t ú n impecable. 
• adc»pte l a d o t e r m i n a c i ó n que estimo 
me- preoedenle. 
d a r á , a des/ce.ndor por la calleja de d i a de anoche z a r p ó de este puer- E l comunicado de la noche. 
A m a , oaJle del Sol y su prolonga- to el crucero «Reina Regente», * con- M A D R I D , 13.—En el n u n l s í o r i o de 
oión, para entrar en la de T e t u á n : (luciendo a .Africa al alto comisario, la G-uicrra. han facil i tado esta nocihe 
seguir por el barrio de Camino al s e ñ o r Sil vela, y personal do su sé- eá siguiente ooimainicado oficial: 
alto de Mi randa , avenida do los I n - qui to . "Sin novedad en las zonas de Ceu-
ta mes, lomando la carretera de la de- Antes de emprender ¿j viaje, el so ta y Mejilla.» 
.reclaa do los Pinares, basta la calle- fíof Silvela luabló con los 'periodis- Se harán nuevas operaciones, 
j a ejiüfe liinda con «Casa Elo ísa» y tas. .MADRID, 13.—.Personas m u y bien 
eoinduce a la G a ñ í a ; cruzar és ta para R o g ó a és tos que desmintieran los informadas de las convorsacioiios que 
-coger la carretera que, por la plaza rumores circulados de auo durante sostuvo el alto comisario con .el Go-
do .Linares, P i q u í o y hotel Inglate- su estancia en Madr id "hablara en biorno, deoian que el s e ñ o r Silvela 
r ra , nos lleva a los campos de Sport; favor de Almer ía , con perjuicio do bahía , .sido autorizado para realizar 
recorrer la pista por la derecha de otras plazas, con objeto do que aquo- una. peqUeña (.'peracion en la zona 
una banderola,- hasta encontrar la l i a ciudad sirviera para 'guarnecer a de Mel i l la . 
mieta de llegada. las fuerzas de reserva que pudieran Esta ope rac ión tiene por objeto 
'Segundo c i rou í to : ó.OHi.ü metros.) ¡r a .Marruecos en un ¡ l i s iante deter- raoidificar la l ínea saliente en T¡zzi 
Los premios para esta prueba do minado, si s • haciese necesario. As,sa, para evitar los frecuento* ata-
oamipeonato son: Dijo el a l io comisario que precisa- qu.es de que es objeto por parte de 
«Copa ' Paul ino Martínez'», para metiie en el Consejo de ministros se los .moros, tac ¡ l i tando, a l a voz, su 
equipos. Ganada por l a Un ión Mon- h a b l ó de este asunto y se a c o r d ó que contacto y su aprovisionamiento, 
t añesa un año . las bit a das fuerzas es tén en M á l a g a , T a m b i é n decían que el general 
Para- los, pi einlo.s individuales es- Ailimeria y Algeciras, como puntos Casi ro (i i r o ñ a lleva una mis ión po-
pera la- F e d e r a c i ó n premios de los n i á s 'apiroipíados. Jí t ioa cerca do algunas cabilas, que 
s e ñ o r e s don Cesá reo P e ñ a , don A n - A ñ a d i ó quo va a Africa con los p ía - se espera sea un éxito, 
tp i i io Gacicedo, don .lulián San Juan, mes del Gobierno, que p o n d r á en .Además, aseguraban que en los 
don Laureano Rui/., Síiciedeai Real p r á c t i c a cuaiiito antes. primeros d í a s del p róx imo mes v o l -
Raoing Club y Sociedad Deportiva PJeusa el s eño r Silvela regresar a vería el s e ñ o r Silvela a M a d r i d y 
M o o t a ñ e s a . M a d r i d dentro de unos quince día>. que para esta fecha ya se h a b r í a rea-
T.os rxpJoradores a c o r d o n a r á n ta El comisario superior fué m u y oa- ¡izado la. ope rac ión y la mi s ión pol i -
meta v puntos de peligro dé la ca- j a ñ o s a n i e n l e despedido. t lcá indicadas, 
r n ra l a hora de salida d e los co- cfthri» im» rPimrariñn Un comandante condenado, 
n v d o i v s sera a las diez y media, _ „ S o b r e una revocación. MP.LILLA. bl. l i a terminado l a 
estando la piueba sujeta al regla- MA.DiRll), 13.—Xo es exacto qué el vista de l a causa seguida con t ra el 
m e n t ó de la P. A. M . Supremo do (hierra y Mar ina haya comandante Rorrac-a. 
El Pirado se -compondrá do la si- denegado ni accedido a la petición Esto fué condonado a cuatro a ñ o s 
guiente forma: del m neral Xavarro, de que Sea ro- de p r i s i ó n . 
Presidente de honor, don T o m á s vooado el auto de su procesamiento. Abd-e'í-Krim en Tensaman. 
Agüere y ; presidente efectivo . don A.ntes h a b r á de estudiarlo el juez M E i L I L L A , 13.—El jefe rebelde Abd-
Paulino l ' .u.b-; s1.,l;r.-larios. don Ro- ins t r iu to r don Ataúlfo Avala , y lúe- e l -Kr im, que se encuentra en Tensa-
mualdo Da I b a - y don Agus i ín Infan- go lo p a s a r á al Tr ibunat , para que R e b a ñ a l ; d o n ' M a n u e l Torra lvo , don 
man, h a d l i l g ido un escrito al [cíe 
de los moros m e se le n i i i es l ran ' r i -
boldes, c o n m i n á n d o l e s para que aca-
ten su jefatura. 
Preparando otro resbale. 
M E l . I P L A . 13.—.Se sabe que el cáñ -
(inero Rama, que lué beebo p i c o -
nero ju.r un grupo de nmros ¿n |) ;!¡ . 
D r í n s , hla sido entregado a Abd-el-
K r i m . 
Llegada del alto comisario. 
T E T U A N , 13.-.Proeedente de Ceu-
t a y en tren especial, ha llegado el 
alto conuisario. 
^ P u é esperado por todo el personal 
de la A l t a C o m i s a r í a y por el gran 
v is i r , que í e d i ó la bienvenida éli 
nombro del Jalifa. 
•Luego se d i r ig ió ía l a Comandan-
cia, donde conve r só con tó.dós [os 
elementos quo sa.lieron a recibirle. 
Arribada forzosa. 
TANGER.—EJ vapor e s p a ñ o l , i 1-! i 
de Monorca», que conduc ía trapas 
con destino a Laraolhe, se Vio p i c n -
sado a entrar en este puerto de a u i -
bada forzosa. 
Las troipas fueron desepibarcndas y 
eonducidas en. a u t ó c a m i o n o s a sil 
destí.no. 
La s i tnación en Marruecos. 
Alemania anun-
cia que es tá dis-
puesta a negociar 
con Franc ia , pero 
aconseja la resis-
tencia. 
Manifestationes del canciller. 
RERL.1X.—.El canciller ha recibido 
u n a A c o m i s i ó n de comerciantes sindi-
cados del Ruhr, a quienes maniles-
to que el Gobierno so bailaba dis-
puesito a negociar con F r a u d a para 
Ib'gar a un acuerdo aonistoso. 
A l a vez les aconse jó que en tanto 
esto sucede insistan en secundar la 
po l í t i ca in ic iada por el Gob ie í ao . 
Campeonato de resistemia. 
LONDRES.—La. C á m a r a de los Co-
munes se r e u n i ó ayer en ses ión, que 
d ió pr iuc ip io a las dos de la t a r d é y 
t e r m i n ó hoy a la una, es decir, vein-
t i t r é s horas desmures. 
A l llegar l a madrugada so ve ía a 
l a m a y o r í a de los diputados tendidos 
a la l a rga sobro los bancos durmien-
do. 
L a d i scus ión fué m u y dura entre el 
presideaiite y los laboristas, no pu-
diondo llegarse a u n acuerdo. 
Siguen las expulsiones. 
COiDL.EN'ZA.—Las autoridades m-
torailiadas han expulsado del b-rnto-
r io a 433 funcionarios de ferrocarr i -
les y Aduanas. 
E n la Embajada de Béíg ica . 
iPARIS.—<AI almuerzo que se e.-b -
bra m a ñ a n a en la Embajada de Dei-
giiica, a s i s t i r á M . Lauoheur. 
L a beatificación de Pío X. 
ROMA.—.So ha iniciado el expedien 
te de beait iñcación de P í o X, hab; i -
dose nombrado y a procurador. 
Una nota franco-belga. 
PARIS.—.Después de l a conferom ¡a 
celebrada esta tarde en el m i n i M c i i o 
de Nego.c,¡os Extranjeros, se ha en-
tregado a l a Prensa l a « iguionto no-
ta : 
«Los Gobiernos de Franc ia y Bélgj,-
ca, mancomunadamente, resuehi-n 
seguir actuando en el Rul i r hasta ob-
tener proposiciones directas y tomar 
las medidas oportunas para p r o s e g u í r 
esta acituac'ión l iasta donde sea no-
ccisiardo.» 
Protesta francesa. 
B E R L I N . — E l embajador de lo an-
cla ha protestado contra las •mbes-
Cas y ataiques de que son objeto ios 
corre.spons.aJos .de l a Prensa de su 
naeiióai, aiinenazando con represalias 
de no cesar aquellos inmediatamordo. 
Catástrofe marí t ima. 
MEXICO.—Un temporal terrible ha 
hiedho uaufragar á u n buque en ! 
que iba el o-bispo de Bellsa, qd ién 
piirecb'. ahogado, en un ión de olios 
Mete r e ü g m s o s y varias,personas i n á s . 
M A R G A R I T A C L A R K , B E L L A Y N O T A B L E E S T R E L L A D E L A 
^ Wttfl P A N T A L L A 
E L A R T E C I N E M A T O . 
- - - G R A F I C O - -
•No pasaron ios por alto a aJgunos 
direcíori&s de eáo&na qiue t a m b i é n 
han óh ieuk lo íyortes i 'otribuciones. 
Uno de olios 
«mago de 
S i l u e t a de W i l l i a m S. Hart 
ios e s ^ G r i f f i t h r U M u r d o ' V e Í ^Wlrlliáá^ S. Har t , p o p u J a r í s ü n o m - p & m * en un teatro de L ó n d W " 
la cineniatoo-rafia» que se IerP»'0-- •"Uun», anduvo calr^ido annqiu.o el cnrioi.eo no le dabT'üa 
re con ¿1 «Na-cdmiento de con Ico ( S A í m s m - a s i n e s que usan q m para mal comer, Jo desemnS 
. . . W «In to le ranc ia» «Cora- los 1I1(l!ns uurteamencam.s, • hasta l u d i a oon gxvsto, y mientras 
jmmdo» etc Este s e ñ o r te- c d a á d~ ]o? a ñ a - , lo cual no a p r e n d í a la técnica del teatro r 
i sue ldo ' do'lOOCOO d ó l a r e s 08 ^ í i rañ-o , si se tiene en cuenta que sado de la vida do I-ondrcs" 
; pero no t a r d ó en estaMeocr- H a r t v«v>" CniFe Ies mdms .le la cé- r e g r e s ó a NueAa "iork de la'niKn,' 
h izo céile'bi« 
una nac ión» , « In to le ranc ia» , « ora- ] s "i'dios norte'a e canos, • asta la ib  « n 
zón del 
nía . u n 
anuales; v 
se poir .su cuenta v casi iodos los ]f>blv ^ ^ u de los «Sunix», a p r e n d i ó manera qiie antes llegara al ' a 
grandes dire.t.lo.res' vanquis l i an se- ' 1' i(lion,ia .v S(' f ami l ia r izó con sus puerto del. Tá.mesis. 
gu ido su clforiplo " pr imut ivaá cc tun ib rcs . Ta.mporo sor'- A su llegada a Nueva York 
I n ú t i l a ü a d i r que este asunto de p r e n d e r á al lector, dicho ,1o anterior , t u v o ' f a buena suerte dé ' 
famoso 
los salarios se presta para dar r íen- WUliapíi S. Hart prenera ín ter - inmedia 'ain^nte cimn'eo on una cáf 
da suelta a la ima- í i nac ión , y el ele- pretar m el cinema papeles de la p a ñ k i de ('remas y comedias, t()n " 
m e n t ó que nos ocupa la tiene bien vida a Tres-te dr.l g ran Ocsto norte- sueldo de d . ; - dó la re s por solria¿" 
despejada. No debe temarse al piíí americano, mé® que del hombre de L a buena op.+rella que guió lo. * 
de l a le t ra lo que afirin.an les mUsctí- ^ Cíiüdad. de «PiM» ad llegar a Nueva York h! 
sados que, .coimo buenos cómicos , l es . W i l l i a m S. Hart nac ió en la peque- le a teundonó durante jos VY-m'™ 
cuesta sumo trabajo decir la verdad ®B chirlad de Newlmrgh , en el esta- tiempos de su carrera artística, w ¿ 
cuando Se toca este jnui to . Sin em- do de Nueva York, de padres mglo- .pronto se crmvirt.ió . en uno de S 
b a r g ó , es indiscuitiilde que las cuatro, sos. Muy n i ñ o todav ía , estos se tras- aotores favoritos del público, 
l isuras aludidas no tienen necesidad bularon al estado de Dakota .del Har t ac tuó de primer actor en com. 
de e n g a ñ a r n o s y se Ies puede muy Norte, en donde «Bill» p e r m a n e c i ó pañ í ias draimaticas, al lado de actri 
bien d'«r el nomibie de «revés d a i he.sta que c u m p l i ó qjiince años de ees t an eminentes COTO madan» 
sueldo». edad, cuando sus padres, c MI eJ oh- Modjeska, madame Rhea, JuJia ^ 
ieto de danle u n a edueiactión apro- thur -v otras que escapan a nuestra 
L a s genialidades de I O S 8ia?a' t U ' C ] ú u ' U l U F ^ r e ^ r a Nlu,v;i " . m o r i a . Dos de las interpreladoü| S ^ * * * « * Í M . « V * ^ B » A ^ a . York. en que aJearazó mayor éxito füe4 
artistas. Cuando «B*U» ingresó en l a escuo- en los dramas «The GMstian», ^ 
L O S R E Y E S D E L S U E L D O 
a, sus c o m p a ñ e r o s se burlaban de Hur» , y «The S.miavv Man», especial. 
Pa r a que nuestras lectoras vayan su porte r ú s t i - o y le l lamaban el mente en este ó l t imo . 
conocienido l a ps i co log ía de algunas «Indio H'anco». Esto hizo que al mu- En 19U, a W i l l i a m S. Hart comen. 
art is tas de l a pantal la , tomamos « O - rWaHl'o le iMiitrase le í aburr imiento 7/, a interesarle el Inuevo arto del 
Vamos a t a b l a r a q u í de los «?ucl- ssell, cantante, 3.000 d ó l a r e s por se- ne Mundia:!» y copiamos: con la e---M'ela. que e sne raM "con' an-. cánenia. 
«Tío Sam». de Qa C o m p a ñ í a exportadora "de car- piadas de u n tal ler donde 'e l la estaba c o n s i g u i ó el dinero para el pasaje, sus aptitudes en este género "de. & 
Ante tQdo, diremos que anualmeu- nes, con 125.000 d ó l a r e s anuales; l l a r - t rabajando. no nos lo diicen las c r ó n i c a s ; pero nedramas. 
•to sp iTi.vWftin niá« Ho rumión*,** a í — — ^ í a — * - J - T ~ , -«^«í*wí4<.*ri« •"• Jos entrevistado- lo m á s probable es que el jovenc.ito Las pr imeras pe l ícu las interpreta-
son l a a v e r s i ó n aventuirero no se p r e o c u p ó mucho das por H a r t fueron presentadas al 
Basta mencionar en ^conseguirlo. Para no morirse de púMiicó por l a Casa Paramount, ro-
se le suba l a hambre en Londres, acep tó los m á s c ib iéndo las aqué l con gran entnsias-
1 t .uinto lugar . Aven t á - Wjuto , presidente del T r i b u n a l Su- sangre a l a "cabeza. h u m i l d e s ' empleos, y como siem- mo. Puede asegurarse, sin incurrirj 
a m e n t é en el orden que m- nremo, .cooi . 15.000 dólaa-es por a ñ o ; In terpre taba en cierta ocas ión una o r e - h a b í a demostrado cierta afición en e x a g e r a c i ó n , que a^Vilhain Hartj 
lamoso- fabricante que lanza a l sipando las dudas que abrio-aba el '"•e no ' e ra empleado del taller. E n r/- t r > t -
mercado un coche por hora, es de elemento inc rédu lo , que Ghár i íe Cha- -oguida se puso nerviosa e hizo que f o C l U P t T l ñ i O Ú T S í L l S . C U 1 3 , C ^ J u L I t l E 
ol im.pd] ancas y ocuipa el sexto plip, antes de ü r m a r el famoso con- ^U doncella fuera a ver qu ién era " - ^ f e * * * * * * * ^ 
j'grafo e s t á baStanitc ex- una pobüiación de 100.000 habitantes 
CJluina; pero allí , lo mis- más, que son accesibles por tren ona-j 
Jiapón, los espectadores vegaeñón. En estas 75 ciudades nn 
_ j escienas europeas de enciuen^an m á s de 200.000 personas (¡IM 
; . „ E J « ó ^ " i S ^ e T i S i o S ! s S a r i L i i 5 o i r « l 
S J S ^ ^ ^ Í f h n r S . pegó u n ex t . r ao rd lmar iamenté de las p e l í c u l a s ' ^ c i ó n puede ser consddemda como 
jjort.ancia de esta indust r ia , que las pJeitos habidos entre el cómico y su 30 blanciO', temibló comió 
cu airo- que la^ superan en desarrollo antigua conupañía, confirmaron eme oalmera ante el h u r a c á n , j 
n 1 ! , . ^ . . « p M » „ t a n necesidades im- no s°6,o abaLaia el . u e í d o semaSll toUdo^e d i * ™ , ataque. ^ g T » ^ T ^ C Z 
prescindibles. aludido, sino que se le p a g ó a d e m á s 
Nuestros leotores se p r e g u n t a r á n : una /bonifijcaición de- 150.000 d ó í a r ü talleres , has ta q¡ue" se le diese una tana^onas por todos lad '0S-Cua, ,}a ú f e los h^^^^^ 
¿de dónde s a l d r á tanto dinero? por la firma del contrato s a t i s f a c c i ó n , y se fué a su casa, don- « W o r . b a r a ú n d a mas grande es la gar 1 os P ^ ^ ^ f ^ ^ « ' J 
Nosotros contestamos sin vaci lar . E l caso de M a r v l ' i ck ord no es de estuvo rec lu ida dos d í a s enteros, adepJaCión de todas las clases sociales. m á s seguiroe ^ J 
s e ñ a l a n d o a la fuente directa c i m menos sonprendente. Los servicios de <rue le sal ieron a l a Empresa a 2.000 Estas y otras intformacuones acerca expJotacaon del ^ 
.agotaWe: De los c i n e m a t ó g r a f o s : E n és t a f r á - i dami ta i o v 4 repo • aron pesos,por, d í a , del cinematog^aio en China fueron su- ^a a 'as ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• las Estados Unidos existen unos diez en un año m á s de 2.000 d ó l a r e s po? D^sdl entonces, y exceptuando los mimst radas por el s eño r L y n n W Me ^ l ^ ^ J f } ' ^ 
y nueve m i l teatros o salones cinema- semana. Al finalizar el contrato P l l que l a .secundan, no hay bicho Vi - ekms, agente coniiercial estadouniden- s ^ t ^ o no h a n tenndo el éxito qu. J 
. . . "L'L"/"> . M.'-A „ tn nnivit (w Mi oftiMin a An nnm rp.11.nmn rinda A esil);'! ana. n 
Siniestro marítinio. 
locales en unos veinticinco millones u n a cenca con un po l i c í a a l a entra- nos, y exhübem vistas nuevas, que en 
£1 vapor español "Dcvan1 
ardiendo. 
ü h a p l i n y la Pickford son, pues, 
peseta) que paga cada espectador y. . . docena m á s que Ies siguen muy de <*e l a Par.amonnt: l í a n o s y aflemanes. n L e ^ r r ia nmtScula de Barcci«-| 
N f e a n • mentarios. cerra. E. M. Sothern, actor reaímen- - N o es cosa de perder 2.000 pesos En S b a n g - I í o n g hay seis teatros, ™ f sae K a l K deíargando oa."l 
- P e r o ¿adónd,> va esc d inero?-se te insigne, el tuvo por tren fotodra- cada vez que a esta señora se le ocu- sastemdos principatontc por m í a ££ ' ' de S a Luda. 1 
nos . l i r á . - I I a ü a n . m o s on seguida l a m a s - . , , fe qu.. invi r t ió n.enos de rro desmayarse^ conaurrenm de ex^angeros ^ í u e g o S n z ó on eí pand :* 
* * * * * * * *<* fi^os.-n 109 a"""- í r e s ^ ^ 120.000 dóla- - - " ^ S d l S ^ c l u ^ m e V ™ ' S e ' S e l depósito' de M 
Micos cihinos, que pagan pre y laiceite. ,.. 
desde cinco centavos l a l t a dos ^ marineros d e j a . u j 
meses lión de driare?", y dctallanda esce- de trabajo, 
ñ a s en oue se blinden acorazad- s, íNo^ibaietó mucho tiempo 
, moneda norteamericana, osea ?a ' " ^ ^ n d o las l'J>m^s d̂ ¿t¿g.ipre8i 
tunadamenític» de poca gravedad, el u n promedio de 30 centavos por espec- " f ' .^ .Viminha con i ^ f 
redaetor que. firma « H Duende de la tador. Los. teatros concurridos por es- ^ e5*a noche contmuaba que l a TeuacT.or que. t i r m a « M uuenne ae ÍU lajuiar. ix>s. ie.aiiros concumaos p ._ 
se incendian palacios, se1 d e s t í n yon Prensa neoyorquina "gemía" dcscri- s'al'a"' 110 ^nbliicamios el «Ghi smor reo peotadores estmmjieros, cobran desde 
puentes, chocan Irenes, etc. Todo es- M0n'«" íés í>ani : \ i« mercantiles de u n «•inemiatiográ'fiico» y l a revista de las umo a dos d ó l a r e s por asiento, 
to oonsníime caplla.l,. aunque la ma- tal Thornas E. Wi l s .m , que de la na- ne|]ílCUllaS die l a semana. n : ; 
>'"*• i ^ r t e se inyiej-te en lo's sueldos da ba.'. -'a llegado . 1 . \ i n \ . 1 
r]U" lucrativo f > f \ o r \ C O f \ A D D O M T C 
iral 1 una W U Í A L I C I I ^ V I M I A I I U I ^ I I C 
d0 lGé ^!ar i , .s_ míe perciben algunos fnSs imnontan té aiundo. Su ::uel- B^MeSSKtiito • « 5if«f-MHtlHIW » 
violencia. 
BAIICO DE SAIITi 
FUNDADO EN «57 
Cuentas oonrientes a la/ vlb„J¿¡ eí I 
"•rey,--i I p.umiM'O» (son lofi grandes d-. se elevaba a la a iable suma, - r f í n i ^ 
Iwmbres p l ' ! i ; . ' < . financiaros;- in- de IS5.C09 d r í a r e s por a ñ o . " ' ^ « u . 11 » 
ddlItTialeSj . -.. Uai- Tand jn r e t r i - . -
d o * . ' ' ' » . ción fcfiuie pe rc ib ía A. H . Smith . ol 
Pi*-mftmcs. en prMi'pr Iiin-a).. al fa- presidente del Fe r roca r r i l "New York: 
mosn r ihar l ie ("''ai ' i n T h a r l o t ) , cuyo Cent ra l» ; pero ¿qué son cO.O'.'t» d ó í a -
sue!d-> anua1 IIe-a en1 n ú m e r o s re- res en cemi i ia rac ión con. los 125.000 
dondos a 1.C00.CCO. S ígnen le M a r y en (pue l a Empresa " T r i á n g l e " calcu-
PicU-'ord. ern d ó l a r e s ?f!r>.pno.por a ñ o ; ló las a.nt i tudés físicas v mentuUs 
E. M. vSp>herh.c-u p?o.OO<) d ó l a r e s de .Ce W o l f I-Ioppor?' 
"én tres m^ses;'-Rillie Burko,-.con 10') ' E l confwaito que obtuvo por fres 
m i l d ó l a r e s en seis meses; De W o l f a ñ o s Dor/ülas Fa i r han les revela que 
^Hopper, con ISá-OOO d ó l a r e s a l húo ; las' Co^píirn 'as editoras c i n e m a t o g r á -
Bou7las Fai.rbauks, con 101.-100 do- -cas no se naran en barras cuando. 
I-lares>al 'diño; Enrieo • í ' a r u s o , - e l emi- desean ' i bl . -aar les servicios de un. 
ñique nó áe trate de figuras; 
. con fama internacional . 
'•no; 
d 
la i i s^pr. j ; atiQ;; ^jqraioiT]^ . p a r r a r , ' l a - c a i q u e 
mesa s'm-ann. 1.^0 d ó l a r e s _ p o r fon- nales durante, l a esgunda m i t a d dtí'E 
H a r á cosa de dos a ñ o s , en China se 
produio una pe l í cu l a escrita, actuada 
y d i r i g i d a por profesionales i n d í g e -
mas. L a pelícufla se hizo bajo los atts-
piidios de lia Socáed;ad C inema tog rá f i ca 
Ohiina. y t e n í a por argumento l a des- 8eSOX2 ̂ 07^00 "¿r interés a: 
cr ipc ión de u n cr imen famoso que ha- monedas extranjeras, variable 
boia causado sensacaon en la m u l t i t u d . Depós i tos a tres meses, 0 ' L x t \ 
. , ^ obra era en daez reels», y para ser por 100; a seis meses, 3 per W 1 
m ^ n t a t i v a local, era bastante acep- doce meses, 3 y medio por ^ . I FRANHISCO SETIEN ^ , . Caja 'de'A:h¿rro8, . t o p ^ 
n 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS m e c á n i c o nos parece entrar en una mestralmente. 
04» fííl i * * 
Los dhiinos son amantes del estruen- l a vista, 3 por 100, sin U ^ J Í t f ' l 
Médico especialista e  do. Cuando entramos en un teatro cantidad. L iqu idac ión de inte^ 
Suspende so consulta. Avisará su firaguia o en u n gran taller de fundí- Depósito de valores, Hb»"69 
resreso. ción. Lias luices se conservan encendí - rechos de custodia. Ordenes ^ 
dais y l a muicíliedumibre sigue hablan- pra y venta de toda cí,ase(,1,0ones ^ 
R 6 l 0 | . 6 P ' 3 S U I Z A d0 M . MOZ ,nl,'r,• s',;' com^ qu'iora'"'!'! fes^ Cobro y descuento^ d 
• ares ai ano; enríen ( a roso, ni Cnil- U ese a 11 [C 
n e n i e ' cantante," con ííOO.OOO d ó l a r e s actor, a.ui 
aTiea' -s; Jn'-'u MfR 'Cornick. otro . te- eminentes 
Sor oí»:--' coá&TB sólo impres ionardo En el .contrato firanado por este c ó -
Iisco?r:p.3)ra: ' :el:grafófono, 125:000 dó- m'ipo con p, ?T?ÍH#< Arts» se e s í i p u l a -
í ^ e a e r . ñ o ; (ie.raJdinp Parrar , f - ba-'CT  r e c i b i r í a 2.000 d ó l a r e s sema-
Relojes 'de todas clases y formas 
en oro, piata, p laqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUM. B 
que exihiba l a pantalla. Hay ausencia t í tulos amortizados. Ciros, cuentaJ 
tafn.l de buena m ú s i c a "y se" aprovecha crédito y pagos telegranco.-^^^aj (rara" 
todo el insitrumientail económico, desde de crédito y p r é s t a m o s con 
la manoHia bast.a l a orcpiesta de dos o die valores, mercaderías, ^ . - 0 w 
tres eiecuítia-nítes. Los asientos dispo- c ión y pago de giros en w 
-nien de neonieñas reniisas colocadas en Rlei.^0. T de} ^ ^ ^ " ^ factw ĴS 
i^s r^uMaidos de las sillas inmediatas nocimiento de embarque ¿cio^' 
dólares por semana;. L i l i a n R u - l a suma de 3. 
nana fornar él té ñ e r m a n í míe al l í se c é t e r a / y toda clase de ope 
y enferir.edades de la infancia, por ^ " ^ m e en exfnaArd,inarins canfi- banca" . ^ ¡ T ^ 
el m é d i c o especialista, director de la ^*¿,,0|S- , , . •^«híl''1, 
R ¡weno al norvenn- de la industr ia { ^ S f l O S ^ • o " • 
ciuemiato^rá.fiicla en Chiinia, hav que te- _. , ÍAIIO L 
Pabit Pereda tlopdl W r , u .ta i . s ^ W t ^ M E O J O O - C I R U J A ^ # 
d ó l a r e s semanales. (J/jie de Burgwe, T,—De onw « u n í lEsisten únicamente 75 ciudades con Suepeude eu oonsuilta ^ ^ 
Cota á% Leche 
f202ül 
y o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
(>DOS'CI¿N APROBATÍA-Pr0r,. ..\)iti' la ('.omisión do 
reuiii<la ^sta tarde, el de-
íeílor • Helio Lobo-, 
5 jia iudicm inii brasiie-
atttónornwntQ por ei^sé-
a Caniciro, rccuaiendan-
| lo^ IKIÍSCS la asistencia a 
1 , . n ' / i a Inteniacipiial de, 








a-por unaiiiinidad. 1 
lia presentado la delcga-
,a dicihia Coimisión un 
(iéaminado a obtener la in-
v-"'n-^í-idad do las leyes y 
¿jjcernioides a tarifas adua-
„ í a caialii'^-
r Lí A'nerícana Aq Justicía-
l,Co,l'te -Q La dodegación do 
(¡j.-a en la Conferencia Pan-
í̂ 1' ha -propuesto la eieacion 
W m t e •Internacional de Justi-
f la (!lllíl1 f(>1,mai"ían parte ¡os 
|f#íericaíios exc;lirsivaniente. 
metrificación de vías íerreas. 
ISIGO.-K ' . la , l . i iea forreado 
^ , a Valparaíso, los tronos 
S tózado a fnneionar oléotri-
,,,1 un recorrido do ochenta 
.kilómetros.1 
>a de tracción eléctrica ha 
, ', (|e'iiin:s trescientos kilómetros 
í * ^ ' d e s t r u i d a . 
p[|Z'!̂ No es cierto que el di-
•Mi díileru. señor Miguel•Eche-
qye Ka estado rociontomenío 
5 |)aZi je hnhieso confuido su 
¡ ¿d jnision confidencial alguna 
,-1 arreglo do las" dicro.pancias 
ápÁaanas. _ 
Sindicato tipográfico. 
[jjEáíi&IiA..—El gremio de tipó-
. iin: tomado "últimamente im-
•¿es' acfiordos, entro los que 
£ él de' sindicarse y el de íun-
proipios. 
HeVar a la práctica • estos 
? se han formado los corres-
jilPiites Comités. 
contrataciones de algodón. 
| j lAXBIRO. — El ministro de 
iltura, señor Calmón, ha 'Con-
¿feuipiei'intendente del Servicio 
telón v al síndico do la Junta 
ípiteliarios de esta capital .ia 
de organizar las bases que 
.HI rcf.ular las contrataciones del 
di esta" plaza, 
•líos comiiSionados consultarán 
fe principales productores y pro-
| | a im i formar la clasifica.ción 
:;ÍI?''algodones, a fm 
mifmos tipos y cal id 
Iraitraten en el interior y en ol 
tu, se ha celebrado una re-
to il« filos* diroctímori de.das pbis 
iantes fábricas do tojidns, 'firo-
'es.c initermediarios. loosidiiia 
niiaistro do Agricultura, a fia 
l^'-líts úttonnas que deben óregn-
i A comeroii> del algodón respon-
efectivaniionlc a las necesidades 
i mercado .y sean inspiradas en la 
fe. .. ' , . 
n̂zan las gestiones para la ins-
de una Bolsa del Ailgodón, 
v̂iva que el ministro de Agí icnl-
fí-piensa realizar en este mismo 
'jorcado, del algodón, que' había 
J'i;.algán tiempo estacionaria, 
[teaccionado por completo y pre-
•|-(lí-nuevo gran animación. 
íanaindas son numerosas y 
! 'fumadores ofrecen el -limxkno 
p#!|snte; on las calidades mo-
_ ) ordinarias. 
Pvias copiosas.—Inundaciones. 
IP>S AIRES.—Han caído gran-
pias- en toda la Remíblicia. En 
w l)a,ja de la provincia do Cor-
fian ocurrido inundaciones que 
Wiaado daños de im.poi-tanic.ia. 
Record de natación. 
AilRBS.—Los records de 
F01* Y de permanencia on " I 
i?1^ ha batido el nadador do 
|Y<í, Pedro Camliosi, quien cu-
'" vomtlseis horas 18B kilómc-
Pfesidente invita a dimitir al 
Gobierno. 
^ — El presidente de la 
f M . señor Zavas, ha Invitado 
j w n o a dimitir movido por 
"'V1:' ••emplazar his ministros 
,'.',:li:1'n.|ahan por personalidades 
¿ipoiiiian meior a las circuns-
^^ ' " i ras del momento, 
mjjensuras 
tica vivamente la decisión tomada 
(per - e i ^ i ^ i B ^ ^ p í p f i R ^ ^ B S t r i ñ e n -
do al Gabinete a dimiiii ' . 
i 'Se-" ha|tMÍ|diMMM|^w<Bl representante 
do los g ítíii".is;;|t:n'ido^g-oi¡,• ral Crow-
der,í;4i.'"4:c- el pj"()j,M.sl0 d.- prob-slar 
cdi'ítra #1 'i#í&^(Jer«fyresidente 'de' la 
Repúbl ion. 
.E s ia cAm ^ d l q t e i eg ráfi c a. 
' m W i ^ W f H m ^ e p # | i i . n e . n t o , de 
(.Uiras 11ufíli$1 < i'ii-í'n-a ; abrir ji.róxi-
n itoírií^iéip s ^ M ^ i m S ^ m m a' g ran-
f.-vtiK'inn i-iiiiiololfgrarM-a dt- Cha-
iQiqba estíLcióii^se des t i l a rá e&p;e-
oialmen; :.' '•a''l;a i rlc is.Ud:-ió¡i do "despa-
¡dlios a las estaca oímos'' de Niueva 
York. Berlín-, IvOiMMá y Lyon, que 
son las más;opotenitoS del munido. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Congregación de la Jnma-
cnjacla y San Estanislao. 
Se ró"C'Uorda: a: 1-Ó's congregantos que 
nüañ'áiiiiii}'''ób&i")o" tiej'c'eir " dómingo -de 
n'á'.s, os' oí día Señalado para la co-
niíu-ñióii góñ'eralr 
iPTOciu.ron íodiVs c-onlosarse ol -sába-
do," pam estar pniiituales a'las ocho 
y inod.iá' del'aloñílngo en la Co-ngro-
g alción, 
"l'iu- la tár i t ' r a las"'seis y media, 
será la oatfVrucsis, romo do costum-
bro.' « W j m • • 
Adoración Nocturna. 
Esta;' 'niBiorie^ Híelá-î i"-"' a .Tésús Sacra-
mcnta.do. on la Santa-Iglfesia Cate-
dral, ol tu'rno' quinld:1 Sari "Luis G-on-
za;ga.' : " ; y' 
l.a \-\ ;!M'a. mi-a" y comunión, serán 
ápilica.dias'"fch' s.n'i'ra¿-¡ó del alma de 
don. Emiil.io do,_ Tallodi) (cfUie er: paz 
d.-- 'án'Sie)).' jaV-pcíí^lóri" de s;ü señora 
viuidá'' . . '}• -/• ' ' 
&tT8 
SO.OOO, 93 y 92,50; fin del corrieide. 92,59. 
liriiion d to inera-Española , 268; lin de 
mayo, 272,150. 
iDiuro FeJgiUieira, 59,50; ñn del corrion 
te; 60. . ; . , -
iSiiiderúrgicia doí Mediterráneo, -iOO. 
Unión -Españiolra de Exipilosivos, 355. 
oí 51 ; K ; ACIONES 
Taidteilia" a Bi-lbao, lespociales, 89,25. 
iAstu.riias, .GaJiicia v León, ivrimera 
'hiipoteca, 62,30. 
(jvfortos, priimera serie, primem hipo-
tieiCia,.6/i-,10 y 64,05. 
fEiSipe-ciialos Nortes, núaserois 1 al 
IOJOOO, 101,80. 
^ladriid, Ziaragioza y Aflicantie, sa-
»ri4 F,.87.- " -•- - >- '•' 
Elecitra de.-•VUesgio, .98,50. 
. 'AJtjos Hormois de "Vizcaya, 102,25. 
CIAMBIOS . 
(Landres, chieq.ue, 30,18. 
¡Nievviport, pag-ador.j en Londres a 8 
días vista; 30,37. '. ,,, , 
DE MADPÍD 
DE SANTANDER 
Interior, serie F -
» » -,v;E^.' 
* * J í . . 
* . «-• C . 
i » » B . . 
» » ' raí Av: 
i » -.. . »:-.-; G y H . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
: » » » » JE.. 
» » » » 33 .. 
I » » » ». C.. 
» » » » B. • 
» - - » » ,» A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a . . 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 — 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas 
E, terior, serie F 








































































(Esta noete, al regresar su esposa al 
domiiciilio, do regreso do la íá.brica de 
Tabacos, donde está emiploada, llamo" 
a la puerta, sin que nadio la, respon-
diera., 
|A!l'a:rni¡a.da avisó a algunos vecinos 
qme, a.eiHni..aliándola, entraron en las 
liiahiitiac.i<mies, encontrándose con que 
Maimel estaba muorlc 
Liado aviso al .luzgado do guardia, 
éste disip-uso ol traslado del cadáver al 
depósito del -I-Ibs<piiaI. 
Casa de So-orro. 
'Duraulo el día de a.y-or se pro.^tó on 
ila Casa -do Socorro auxilio a las si-
g;n;ientes personas: 
Joisé de la Hoz, de 15- años, que pre-
sientaba una. ihieri-da contusa m . la ro-
giion parie'tal derodi'a, que le causó 
oifro olii-co coíi nina piedra. 
Pedro Abad Fialagán, vecino do Mon 
te, de extj-accifui de una espina on la 
giargan t;a. 
• Joseiía G-arcíia Foi-fkandez, de 32 años, 
empleada en un lavadero mecánico, 
con magiuillamienito en varios, dedos de 
la miaño derecha. 
lEmiilio García Lanza, empleado del 
íerracarril Cantábrico, de una bori-
da incisa en eü dedo índico, do la mano 
dereohia. 
Aingol Serrano Gómez, obrero de In 
fábrica de gaseosas «Lia Tierruca», de 
una lierida incisa en la cara palmar 
dierecha. 
aRiosa Miaría Fornánd.oz, sirvienta, - de 
oxtracción do una astilla en el ante-
brazo dereciho. 
Emiilio "Pérez Gueniies, de epixiasis. 
lEdu.ardo Biimcón Gónxez, de oficio 
piinitor, de epixtasis. 
José. O la , do 12 años, do..horida-leve 
on la cabeza, por efecto de una pe-
drada. 
Luis Ruiz Garoía, de cortadura en 
la mano derecha. 
Eimilio Aí-riaga, carretero, de una 
biaráda im-i-:. punzante en la.mano de-
¡reichia. 
El niño de dos años Felipe Fernán-
dez, ooinj un atiacpue. de ecila.niipsia. 
Lieomcia Muardiail Lango, do oxtrad-
•ción de una aguja de gancbo en el 
•hombro izquierdo. -
Entre mendigos 
R i ñ e n p o r a s u n t o s d e l n e -
g o c i o . 
ZIAIRAGÍOZA, 13.̂ -.G(>inunican do Da-
rom un. suicoso d i que lian sido, pro-
H'agioniksitas los iiim.diigos transeúntes 
Joaquín Avienia, de 20 años, y Enri-
cjüieta Aillón, de 18. 
Disipoitabaai acerca do si les conve-
nía, o no donitinnar mendigando juntos 
11 ¡ ngresar en RinV Asilo, cuando. Toa-
quín, inidiigniado por nnas jjalabres 
quio pronuinció Einiriqiuieta, ' sacó una 
ira-vajia y causó con ella una herida 
grave a su, compañera de nuiserias. 
Lia miucihaoha fuife recogida por unos 
liabradoros, qrue La llovaron a la ciu-
dad, y el ag-resor quedó d tenido. 
De "La Gaceta". 
Interior " 4 .-̂ BOílOO, a7J,.20,- 71,15, 71, 
70;!)U v por 100; q̂ es-idas 30.500. 
'AiAmóMiaaMe, dt^j i fa %,20 por 100: 
pesetas--'ííOOO.o --al 
años, a 10*1,30 
por l^io-prsetas Í̂ OOflan • « M m -
; p-,-- loo. a ^ , Í Ü por toa-. Jc^ S P C C t á . C U I O S . 
e-i:;i, ^ 
. I-dcm 5 por .ini),,,a'-ia0,-25- por 100: 
etas iS.Ctn."'' : béh -
que si-an 
5 los que 
Biauco E p̂naiT¡ívr" a .57-4,50- por 100; pe-
setos 500. "itrr^rr * • 
Ci^vitóS^ d^^ 9a.uta:ndor, a 12H por 
:oo; p«feefea#><í.cco. - -
NoMes, prinrera, a 64,25 y 64,50 pm* 
H ^ - p e f ^ s ^ C í » , . , • 
A-SitiUlraias, primieira, a 02,̂ 5 y 02 por 
V i o s p ^ r pS.fi OQ; % 85,75 -ptír 100; pe-
veías ."id'oO. 
Tra^^;^ti^!?,.,,^2,^,a104,30 por 100; 
si as. 8.0CO, 
Al ¡cayóos,,.D, % 69,65 -por 100; pesetas 
Ü E B I L B A O 
Teatro Pereda Hoy, sábado, a las 
seia y inedia y diez y cuarto, gran 
éxito; Graciella y sus pájaros amaes-
trados. " 
Ruidoso éxito de la famosa aanzo-
netista Angidina de Ai'tés. 
E^itraordinario éxito: Bailes rusos 
de Mosiooo. 
Sala Narbón.—JDiesde las seis y 
miedla, cuarto y último episodio de 
la serio «Rogor la Honte». . 
Mañana, domingo, ¡-Fuego dormí-
do», por Paulina Fiederik y Tilomas 
M-eiglian. 
Pabellón Narbón.—Desde las .seis y 
media, <'Roger la Houte", libro ter-
cero, y «El banquete do Edgar», dos 
partes. 
Circo gallístico.—^IVIañana dos gran-
des poleas .a las diez y miedla de la 
mañana y tros y inedia do la tarde, 
en los sailornes do «El Alcázar» (plaza 
no Numancia). 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociación Arte del Vestir So oon-
voica a todos los destajistas, oficialas, 
cibaleqiucras y pautaloncras, a junta 
general ordinaria para -el lunes pró-
ximo, a las ocho de la noche. 
S'e ruega la asistencia, por ser de 
interés Jos asuntos a tratar. 
'.FCXLÍIS P U P L Í C M S 
Deuda 4ñ'íteríó-r,, ^eibli^ióli ''1019; series 
A y B, 7e,--;-, H. ^ 15, Q y ,pt 70,'SO. 
Oib)liigáia|.onlcJs( del A\"n!d;úiuentc) de 
Bill-ao, 77.jr>. 77,25', 77.e0 ' \ •.J7,50. 
.VCCÍMNI- ; . m ? • 
Credili. de fia Ühion ¡NÍtnjera, ñn de 5 ^ 1 1 Í ^ P S O S , f l í > a V P T 
m#o , e n j . rhna d - L. M^eins, 630. W C C i y C X 
Rano.' Crmiip) \'asei.iiir;uio, 235, 240 
v 235. " r, ;' • ' 
^ lian-cu'Cootral., !^. ' . 
ITuilleras de Sabor o. y.Anexas. 182. 
Hidn idórtraea Ib^n'ica, .^úins. 40.001 
al 80.600, 405. , ' . ' ' 
irispam.i A-m'ei-icano de F.l-eelvieidad. 
-a 214.. " „",•' . ; . 
Altos Hornos de, Vizgaya, 108 
Idem fin del •-oornieíme, 108. 
Pápelo ra. Española, ni'nns'ros l . ai 
MEDICO 
traslada su dorn¡cilio y consulta a 
lá «Casa de los Azulejos». Entrada 
por la calle de General Espartero. 
A X J X O M O V H L . K 35 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del público por su 
bondad y baratura. 
Ag-entés: Lasso de la Vega y Caste-
llanos. 
Salón Exposición. Paseo de Pereda, l l 
Teléfono 195. 
SC SIRVEN COMIDAS 
Hrcillero, 23 Santander 
Infracción de las Ordenanzas. 
•En la Guardia miunicipal se cursa-
ron varias, denuncias contra sirvientas 
y propteitaráos por inrracción de las 
Ordenanzas niunicipalos. 
Muerte repentina. 
. Ei obrero municipal Maniuol Fornán 
diez, de 56 años, dom/iciliado en'la. tra-
vesía de San Simón,, 9, sogiuidri, .se 
sintiió .enifiormo . esta niañana, ; i l salir 
para oi trabajo,, quedamluse, ppy tal 
motivo aco&tiaido. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS. HÚM. 1.-eflSH DE BHflOS 
El comerciante que no anuncia no de-
be quejarse de la poca venta. 
El comercio norteamericano, SÍK duda 
el más práctico del mundo, destina 
muchos millones a ta publicidad. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 13.—La «Gaceta-» publica 
boy una Real orden del minislorio 
do la Gobernación; disponiendo que 
para las pTóximas :elecciones rija en 
la Cran Canaria el censo de iy21, y 
rumo consecuencia, los mismos pre-
sidontes de mesa y supientes nom-
brados para el bienio último, así co-
mp todas las organizaciones anterio-
res. 
Otra Real orden del mismo minis-
terio, recocmiendando a,l ministro de 
Gracia y Jusiticia la vigencia del Real 
decireto de 7 de febrero ..de 1918, rela-
tivo a la fe notarial, para que se exi-
ja su cuimlpl ion lento a todas las'auto-
ridades en las próximas elecciones. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
La conferencia del señor Reyes. 
Esta tarde, a las siete, dará, l a 
contierencia anunciada el ex presi-
dente del .Congreso do Méjico y elo-
cuente abogado dón Rodolfo Reyes, 
quien disertará sobre el tenia «Los 
indianos». 
A la conferencia podrán asistir las 
señoras 'acompañadas de un señor 
socio. 
Ed señor Reyes llegará de Rilbao 
en ed tren de las seis y media, don-
de irán a recibirle varias reipresenta-
ciones dol Ateneo, colonia esipañola 
de Méjico y Círculo Mercantil e In-
dustrial. 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
Un escándalo, 
¡Los gpardiats de Seguridad números 
35 y 42, hian presentado una denuncia 
conitra Pedro Martíneiz, por baber pro-
movido un fuente escándalo, maltra-
tanido ia su esjpiosa. t 
No está bien. 
En la Casa de Socorro ba sido cu-
rada Mercedes Osorio Collado, vecina 
de Moniíle, de lesiones leves, que le fae-
iron causadlas por sus convecinos Leo-
nor Martíniez y Fidel Rulz, mal t ra tán-
-ddlia además de palabra. 
iSe cursó la apoiiuna denuncia. 
A buscarle, pue?. 
Ell súibd'M'O griego Elsé Bourla, tenía 
para vender en comisión un aparato 
de cine-miatografía, vailorado en ,30 du-
ros, que ile había sido entregado por 
don Mamucl Tonneil. 
El de Grecia no debiló conseguir la 
¡venta, y optó por desaipareoer con el 
|«áT*eifiácftio», por lo que ha sido denuu-
¡l^iado a La Comisaría y después al Juz-
l í a d o de Instrucción. 
Que lo sepa el comercio. 
iDeiside boy queda proñibiido el uso 
v alnuso de los anuncios, en cuyo an-
verso y reverso se reproduice la estam-
pilla do los billeites ded Banco de Es-
paña, cuyo miedlo de propaganda ve-
n ía genierailizánidoise. 
Como este sistema de anuncio-recla-
mo está prdhibido se baoe domsitar, pa-
ra conocimienito de los comerciantes e 
indiusitanailes, a ñn de qno no se diején 
surpromler por quien les proponga-di-
ciliio miedio de públicidád. 
y protecias. 
opinión pública cri-
í n N\ r \ m c r \ M f 
^ » e g f a , i n i i y f l u i d a 
^ I J T I Z A D A COMO 
^ J O R EN SU CLASE 
r 8 en todas i sa pa-
plería8 de $ 
S « ñ f l 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera. 2. Tel. 120 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 15. SEGUNDO 
D r . floael R n i z - Z o r r f l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Telefono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 2 (esoujna a PESO) 
D r . V E G H T R H P H G H 
Especialista en piel ? secretas 
Tratamientos modernos. — Visitas s 
domicilio. 
Consulta í l a í y 4 a 6.—M. Núñez, 7. 
Curación rápida y segura con el ANTIOATARBAL García Suárez. Antiséptico 
«nérgico de las vías respiratorias y eficaz reconstituyente. No contiene calmante 
Venta: Farmacias, Madrid y Laboratoro O. Eecoletop, 2. 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN pAÍlGANTA 
Consulta de diez a 'ina y de tres 
y media á seis. 
Méndez Núñez, 13.—TeléfoiíD 6-3* 
¡ M u j e r e s b e l l a s ! 
No dejéis que ía po-
breza de la" sanjir.e 
m a r c h i t e vues t ros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
n io y el cansancio I 
u- i 
se C u r a n b i e n y m 
pronto nutriendo la j . 
sangre de hierro y | 
g lóbu los rojos con 
eí poderoro Recons- j 
t i tuyente ' jarabe de V 
JARABE 
S A L U D 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y do 3 a 4 1/2-
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
Más de 30 años de éxito creciente. Jjnico aprobado por la Keal Academia de fledicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea eri la-etiqueta exíertor H1POFOSFITOS SALUD 
. impreso-cn tinta roja. 
f o o^. ^ - o o o o o o o 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido r Sale de Santander Itrofl* 
miércoíles y viernes, a las 8.40,—O 
rreo : a las 16,27.—Mixto: a W ' a 
—Tren t r anv í a : a las 19.44. 
SANTANDER-BILBAO 
SaJidais de Santander, a las 8,lft 
14.5 a 17,5.—SalidaB de Bilbao, a 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
SalMas de Santander, a las 7,50 
11,10; 14,20 y 17,58—SaJidas de Onta 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTÁBRICO 
Salidae para Oviedo, a lap 7,45 J 
13,30. 
l iegada» de Oviedo, a las 16,26 i 
20,51. 
SadidaB pam í ianeo, a la 16,15. 
liegiadas de lianee, a las 11,24. 
Saliídas para Caibezó'ii, a lais 11,50 
y 19,15. 
LleigadaB da Cabezón, a las 9,28 
y 15,39. 
Juevies y domáagos, y días d© mear 
oa.do, para Torralavega, a las 7,20. 
Salida de TorreJavega, a las 11,45 
para Ilegaír a Santander a las 12,51 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,56; 
12,20; 15,10 y 17,5—Salidae de Liéi* 
íranes. a las 7.15: 11.20; 14.13 y 16.50, 
SANTANDER-MARRON 
Stalida de Santander, a laa 17,40^ 
Salida de Mwróa , a \ m I f a 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
c é n t i m o s por d f a 
Agente general '¿ 
p a r a E s p a ñ a 
faseo de Pereda. 21 
. (por C a l d e r ó n ) . ^ 
. , .1., 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V 
S a l i d a s f i j a s e l d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo (primer viaje de este magníf ico Duque). 
FLANDRE, el 22 de mayo.. 
KSPAG^'E, el 16 de jimio (para HABANA solan.e.ite). . 
CÜBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
..CUBA, . el 22 de ag-osto. 
Í:BPAGNE, el 22 de s e p ü e m b r e . 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CÜBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o m á s pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios e spaño les y sus familias y Comunidades religiosas. 
Estos hermosos buques disponen de cainarotes de cuatro, seis y ocho lite-
ras y comedores y amplios salones para emiuTantes 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese, a los pa-
sajeros para-1! a l - - : a y Venu-ruz y detalles de lodos los servjQÍÓs de és ta 
.Compañía, dirigirse los consignatarios en ^aniander. 81-^ O ¡i E S V I A L 
H I J O S . Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 58. 
^ e r d c i ^ s e m a n a ! de v a p o r e s 
i i r e M , 
POR L A S COMPAÑIAS 
O l d e n b n r g - P o r t n g l e s i s c h e D a m p f s c b i í f s - R h e d e r e l 
DE HAMBURGO 
D e n t s c b e D a m p í s c h i l í a t i r t s G e s e l i s c h a f t " H a n s a " 
DE B R E M E N 
• 
"ada semana saldrá d é l o s puertos de l íanduirgo . B r u ñ e n y l ío t terdam, 
[-afa los del Norte de España, IVrtugal. Sur de E s p a ñ a y Marruecos^ un vsúpot 
idmiiiendo toda clase de carga para llainburgo. Bremen y l idüvrdani . 
También admite toda clase de carga con conocimiento d i r e e " para los puer-
tos del Báltico, Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para m á s informes dirigirse a sus consia'natarios 
GANDARA, 2 . — T E L E F O N O 91.—SANTANDER 
S a k d m C a r l o s ( S 
ot médicos de las cinco partee del 
«yuda á las digestiones j abre ei apetito, 
o l a o m «fc estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, 
d lamas en ñiños y adultos que, á veces, alternan eo* 
dilatación y úlcera del estómago, ate Es antiséptica^ 
m f o m iaa principales farmacias del mundo y en Seirano 
T r i b u n a l e s . 
Ante el Jurado 
Ayer, ante el Tnliunal del Júra lo 
d 'n .) .Í:I< CVÓ jFífil'lpe (';ai:n-e(i!(.\. Foit.a, 
m CÍMIS.-I -I',I;II¡(I;I per robo, en el .luz 
• ' i deü EJaté'. 
ICxanilnaila-s las pruebas, y liecho."-
le> re^sprelivos in.ídiriui's por las par 
; el íiiíoíado pironiuncíó veredicto di 
riiilpiaMüdad, y en su vista, la S I: 
dictó somtenicia, condenando al proce-
sado, coímio anitor de un delito di 
burto, a la pieria de cuatro me-sos ) 
un día de arresto mayor e- indonini 
caic.ión de pesetas al perjudicado 
» « * 
Ig-uabnente icoieparoció Modest 
Ctondle •l-íuisl.'iBo, pica- escándalo, , en 
|cia]ui£(a lnis|!li?úffldía en. el Juzgado \Ío. 
Dlesipujé® de las pruebas de infüír 
miar la adiisalcáótói y la defensa, 4uz< 
• •I fvsi'ini'.-ii el p.r; filíenle, retiránd(»s« 
el Xuraido a deliberar. 
.Riaaniudiadia la sesióii so dió lectur; 
al veredictio, qni.e resulta de inculpa 
bhlidad, y en sai consecuencia, el Tvi 
'•"nal de I)•.•>•••• 'u» dictó sentencia ab 
Kf íiyjenidb, litfriomfáattte al sumaria.b 
ivíioideslio Oon.de. 
L a dotensá estuvo a oargo del rln 
cuente jiurisconsuilto don Marino F 
Fordeciba. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Mina a la deriva, 
iGoniaunlCan de Ferrol que el coman 
dainte ilv la Capilaní-a de aquel puer 
o ha crd.'iiado se avise a los navj . 
gantes qie i I cani lán de un buqir 
ue rcanitio le ha dado cuenta de que vi-, 
n alta mar una mina.liotante, y b; 
- Uiüesto que con toda-urgencia se; 
• i milla, poi-que ciinis,iiiiuye UJI peli 
. i O para la iia\ égaiétón. 
L a cologsación de c o m i s í o i i s 
tas y agentes de Aduanas. 
Qndenaaia pior ftéal die;crej.p de t i d( 
riioviiom.hre de Wiii la colegiación d] 
agiénjt/es y el miaonisitas de Aduanas 
•¡1 dieráarlipiIl'O de ealfe principio de cíale 
.'iaiir i ee cipaiitacóie en la Real ordo, 
del Miid.sle.i.iu de Hacienda, publica 
día en la Gaebta» del día 17 del m-s 
baeaidlo. 
• iswr t r ^ ^ s ^ M 3 ? ^ ( | t ^ • | f 6 p ! l ^ f f , ^ 
Jha cclegiiación: presitación de fianzas 
•(¡lectivas, íunciiones -inspectoras y, 
seto ci a-; .^u^ncia de las nusmas, fa-
.uilitaidí s d'isci.ipliiai arias. 
Sié adnjita la forma mixta de fianza 
ofl alivia ..del Goíggip y par.|ii-iular dej 
. : mtie o coniii&iidmsiav respetando la 
niom-a cuanitía y prniperciiui de lás 
ncltuia'les, piara, que así las fu iliciones 
nispédioírats del üe.legio sean efectivas 
•ebre sus colegiados; 
•Se ha procuradó rfu:e fodovs "los Col v 
;,¡es pi-esenrten cierta nn.iformidad ur-
;áia;ic.a, dada su hlenrkidad de fines, 
iara lo cual se dictan regias o mnli!.'.'-
i las que han do ajiustarse en ba rsdac 
ión de sus estiátutos, sin perjuicio de 
ü por una reglamentación ]iuram"n 
1 ¡interior, iniedan dar nahida a J-ÍS 
• nodalidades y caráicteríisticas propias 
!)e cada uno. 
Información del puerto, 
Buques entrados.—«Caluo Cu lie ra», 
\'e l'/ilbao, en laistre. 
Despachados.—dGairmien Mar í a» , pa 
•a Üi'l ao. cien carga general. 
•'iBiéigseigéüi»',' para Caaiz, con carga 
enerah' • ' ' 
<(T,ódfiitor>»i para Androssan, con mi-
ver al. 
«Rosita», para Dilbao, con carga ge-
lerail. 
((•Rieoailide», pana San Sebast ián, en 
'aistre. 
uSac 2», pana Tanipa, en lastre. 
a s d i v e r s a s . 
Caridad.—Pana l a pobre viada de 
''(iinás fa.fuianite,. ,de" cuya triste sitúa-
ión nos bac íamos ayer eco en estas 
•nliumnas, hemos recibido de E . C , 
ios pesetas. 
L a Caridad de Santander E l mo 
¡miento del Asilo en el día de ayo: 
ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, GGO. 
'rianseuntes que han recibido al-
bergue, 3. 
Asilados que quedan en el d ía de 
oy, 139. 
A Q A B A N D E L l E Q w , 
l a s ú l t i m a s novedades 
t r a n j e r a * d e papales p|np 
dos , l a s que , como de Co* 
t u m b r e , s e venden, a ^ 
d o s b a r a t í a l m o s , en |a 
D r o g u e r í a y Perfumería 
ALAMEDA PRIMERA, 14 - . T * 
para tapar mercancías en 
lies y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O GONZALEZ 
Almacén: M A D R I D , número B » I 
léfono 9-18—SANTANDER T>-
u z s i n r i v a l 
amerícanog 
gasohna y acceeori 
para dichos apara ! 
qués v iejoBBeSI 
glanen24 horas, d¿ 
do mejor lM WKJ 
nuevos. 
Se vende todaoliJ 
de gramófonoa y bl 
aletas y tccegoríoi, 
Exploradores. — Mañana, dnmiuun, 
1 las nueve y media, se encontraran 
•n el .Clu'b de la Bxposjclón todoí 
los que Integran la tropa de San-
tander, con uiiiforme y equipo. 
H o l l a n d H m e r i c a T i i n e 
Snevo gervieio de viajes rápidos de hijo f m n i m k 
l o s p n e r t o s d e H a b a n a y V e r a G r a ; 
Alameda í« 
S Ü N T A N O C t 
CíRAN C A F E RESTAURANTHOTEll 
D £ J U L I A N G U T l E R R t Z 
Calefacción.—Cuartos de baflo 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ete| 
EL CENTRO 
día 18 de ABRIL, a las tres de la tardei «aldrá 4.4 a A i pvaartl * 
^jypnífico vapor de dos hél ices y gran porte 
B2.070 taneilaictaa de desplazamiento. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E L U J O , D E P R I M E R A CLA-
S E , S E G U N D A Y T E R C E R A ORDIN AHiA. PARA LOS P U E R T O S D E 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
P a r a el pasaje de tercera clase iiupum ASL* ouqiue de üanutro'K-»* o 
•r. cuatro y 6OÍS literas, comedores, fumadores, bibliieca, Uafiot. I ^ ' h * * 
nevando cor-meros v camareros sj.™fióles paira éste servicio 
P R E C I O S MUY ECONOMICOS 
En lercera cl.'ise para Ll-j,oín i, pesetas 557,00,-• y" ¡para Veracf í» 
6(Ki,?5, 'istiindo tn estos v i W i t e ípHüídpfl los imipueetoe. 
ruega a los señoree pasajeros presenten a recoger *Q* hiB«.ti» .> 
ATRO OIAS DE A N T E L A C I O N a a sati^ del vapor. 
Par» "^d?! "Ifisp Í P ifítallea. diríjanwp *rj ajrent* *T; -íANI^Nliffi^ 
1 íf>N 
^ a B c i s c o fiareis, W a d - B a s , i i f i m . 3, p r í ^ c i p a L - T e l é f o s o 33? 
T E L E G R A M A S Y T E L E ^ O F C - A A & «FRANCAREIA» 
W A T V T T A . ^ > 1 5 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las. 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del pa í s y extranjeras. 
D E S P A C I I O : A m ó s de Escalante, 4 .—Tel . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
III 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos , I lances de| 
•a Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidaŝ  
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
« © v e n t í L e n 
cuatro carros de tierra frente Piquio, 
Informarán esta Administración. ' 
H U e f i » P E D E 8 . h = 
se desean, pensión completa o. 
para dormir. Herniosos gabiiietísj 
oiu rodo't'i' dia,-siliw rcniri^i. ' 
Iníni mds en' este periódieü, 
nuevos, de ocosián, gran modelo, cmd 
cado en nogal y corinto, marcas ame-
icanas. Saldamos dos. RTJAMAYOB, 
5. b a i o — D I E S T R O v RODRIGJEZ.| 
C o m p a ñ í a d e l P a c i f i c o 
gapores correos ¡agieses de i m ? tres U l i r n 
Sf rvicio del Canal de Pananró, 
Sal idás mensuales de SANTiUSIDER para H A B A N A , C O L O N , P A N A M Á y 
pue rtos de P E R Ú y C H I L E . 
E l día 29 de Abril , el r á p i i o y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
, « u e v o , prime»* v i a j a 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos, 
, — . 2.a - 1.014 — -
' - 3.a — 6Q1 — -
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño y aseo, y amplias cubiertas de paseo. 
L a s siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 7 d e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E i d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos.buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categor ías . L levan médico , 
c ocineros y camareros españoles . 
Para toda ciase de miormes, dirigirse a sos Bsentii en Santander 
H i j o s de B a a t e r f e c h e a , » Paseo de Pe reda , 6. T e l é f o n o 14 
Las antiguas pastillas pectorales di 
l incón, tan conocidas y usadas p 
•1 público santanderino por su resiii-| 
ado para combatir la tos y aiecO 
íes. de garganta, se hallan de VW 
¿n la droguería de Pérez del.MoliM 
m la de Vlllafranca y Calvo y en"i 
farmacia de Érásun. 
Se V E N D E un hermoso cWef* 
bulado- «Villa •Eitedvma», en el.P^ , 
de Muriedas-Maliafio, a muy P^,,,! 
sima distancia de la estación Y. 
t r a n v í a . Magní f icas vistas y . 
te dinna, por estar hien situaüo.j, I 
see j a r d í n , hucr la , eimrto de ¡ 
dos pozos con r iqu í s ima affua, - . 
.orlas, luz e léct r ica . Está dotaw 
todos los adelantos. Como gan„a( 
le pesetas 65.000. Se deja em 
55.000, últ imo precio. Para masrírcll]o 
nues, todas las tairdes, en ei j 
Mercantil de tres a cuatro. 




Por insuficiencia y r e ^ m ^ m 
clall, v r i i r a corresponde.r, 
do la debida ateneión a' eI.ai rf-
favor que del publico en ^t da CS'| 
c-lbe, esta antigua y <tcrcd ^ - jnlu. 
3a, en el ramo de •-in^ut^n t*1?3 
ras y perfumería, se 1''I11,1 pintad-
las existencias de I111!10'68 'lirtijidá1 
L a s ventas del articulo a ' 5-n 
son exclusivamente al .c.onlJ0 te^'í 
descuento. L a l'auidaC1"n,ta & ^ 
de duración m á s que ¡v ^ 
mes actual. ^ ^ t l l \ i I'; 
Antigua Droguería de P"6" ¡¡j P?'1 
rra, 1, esquina a la ^ 
l l o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de l a C o m p o n í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
1 r, de abril, a las treg de la tarde, saldrá de SANTANDER, en 
A EXTKAORDlNAltlO, el vapor 
itíeDdo. pasajeros de todas clases y carga con destino a New 
¿ y Habana. 
1.1 f ^ E ^ f i C U B A y M É Ü i C O 
\ 0 & W de ABRIL, a L " tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
|eIT8Por 
A l f O X X 8 o X I I 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
ĵ itipndo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
SRVERACRUZ, 
^y PKECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA: -
HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
KvÉRACRUZ: pesetas 585, mas 25,25 de impuestos. 
Í!P tuque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
i emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN-
j-salvo contingencias—el vapor 
I O A . I S T T 1 3 
Iparatrasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
lidmitiendol pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Menos Aires. ,. . , •, _x-
precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
5, más 25,10 de impuestos. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
1 vapor 
üldrá de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
ÍPBarcelona el 25, para Port Said, iám-z, Colombo, Singapore y Ma-
nila, inaugurando este viaje la extensión a puertos de China y Japón, 
latiendo escalasen Hong-Kong, Shangay, Nagasáki y Kobe.en el 
•.lijede ida y tocando en Vokohama a) regresó, admitiendo pasaje y, 
tü-gapara dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados; 
LINEA D E V E N S 2 U E L * * . C O u O N l B i n Y P A C I F I C O 
?ervicio mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
ISde Málaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, .Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cn'iz de la Palma, Puerto Kico, Habana, La Guayra, Puer-
•oCabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guayaquil. Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antoiagasta y Valpa-
m Salida de Valparaíso, el 12 de cada mes,, regresando, por igual 
rula, hasta La Guayra y de allí a Puerto Aicd, Canarias, Cádiz y 
I Barcelona. 
Paramas informes, dirigirse a sus con si en atarlos en SANTANDER 
(SEÑOR HIJO D E ANGEL P E R E Z Y CÓMPAÑlA^aseo de- itere 
M ^ T e l . 63.-Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
a d U v i l e r a E s p a ñ o l a . B M I L O I I 
Consumido por las Compañías de loa ferrocarriles del Norte de 
VAhü, de Medina del Caxnpu a cimora y urense a Vigo, de Sala-
•'•••a a la frontera portuguesa, otras Empresas .de ferrocar;!es y 
1 :• 'i , Mi.ríii» <!»• iiiivc v \rs<-!iale.> del Estado, Cumpa-
v tetras Empres ili 
!C08. 
\ . i ^ í e h ' m , fiach)nales y ex-
f ]•.,•' (;! Almirantazgo poi 
íEÜJÍDOS A LA-
.•iona, o a FU agente on MADRID: (fón..fiarnáS i .; -
, p i S A ' X !ANDEi» Seño» Xiij..^tje. . A n ^ U ^ é v c z y 
1.\ y AVILES: i^éntes.'de Ja ^pcíwlfd UxülerA Lspa-
A: den Rafael r.jral. 
dirigirse a las oficinas de la 
A 
preparado compuesto de 
m& de anís. Sustituye con gran 
ja al bicarbonato en todos sus 
^Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
^ ^POSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
1 en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
L O S 
D I R E C T O S D E N U E S T R A 
X I V M I W 
G A R A J E V A L L I N A Y G / 
Agencia C l t R O t N 
PIEZAS DE RECAMBIO FOnO 
AUTOMOVILES 
V CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMAIS'E¡\'í E 
Y A DOMICíI,]'. 
T A L L E R E S DE REf'^RACiÓNES 
Y VULCANIZALA 
.1TROEN § É . \'., -rm.jvo, ó X m pt.a<-
.J TRO EN, 10 11. i»., nuevo, 7.500 úí 
vlATUIS, coupé, '10 H. P., 7.550 íden 
ESPAÑA, faetón, 1(1 11. í1.. O.CMO Í.I 
QÉHZ 8—20 H. P., Ikivüusíric, li.oo. 
í.ainióu BÉI\|/1ET, 5 tono.í.'tóíiíj» .̂OOO 
GANGA: Uoml.ns cíe pie r.ray 
"entts, a 25 poseías. 
5Aíi FEP.MAWÍÍO, 2.—Tel. G-lfi. 
O B K ^ O i S ebHSE MEDIR 
Terrom-.s ediíicab!!^. en ¡p&rcel'íis «1P 
^•\HO méiTús dé •fresj.te y MENTI-
DOS de fondo, sitanidos ai Mcdindin 
cen agua do lia McM ia' A I m ••i.-i". ri-
ca, se" venden a H E T E y ptEZ pe.-
síN-a- metro ctuad-rad-o, a PAGAR ¿ 
P i l l e é . 
Inilícinuos, on esta .administiracióii 
V e r d a d e a g a n g a 
En 2.000 píeselas vendo chasis, in-
glés, toda piTíi'iba.. 
Inilc::':-, i.-.'..a AHiiMnisirarión. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número I. 
5 A 8 T ¿2 S 
Se reforman y vuelven fracs. Bino 
vins, gabardinas y uniformes. Pe/ 
ei.ción y economía. Vuélvense traje 
v gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
Sa^vlclo rápido da pasájsros ríáda vehte días desde Santa/der 
2 Habana, Veracruz. Tamaleo y Nuev^ Orlsans. 
5 E l vapor 
el 18 da abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo eárgs ieros de lujo, primera clase, segunda económica 
y tercera el ase j para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
£l vapor EOAWI, " ei 7 de mayo 
LELRDAM, eS 30 de m yo 
SPAARNJAWI, m el 20 m junio 
Muebles nuevos, Gasa MARTÍNE2 
Más baratos, nadie; para evita 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE H E R R E R A , I 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras 
con buen salto de aguas, a propósitr 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LO1 
RIOS. Coraeroio. TORRELAVEGA. 
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 3-5r 
P r e c B o s 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OE-
LEANS, que son ocho dollars más. 
Tasííiéa expide esta agencia VMÍS tfe Ida p uue'ía con un 
Imporíaníe desenento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonolaje de 1 ...̂ oO toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En secunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITARAS. E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U -
MADORES, BAuOS, DUCHAS y de manníüca biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a sp servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y so<ruuda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se le- hará una reducción del 15 
• -.or 100. En primera y segunda clase, hay camarotes para matimondos. 
Be recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta,Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda, clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 8, p riñe ¡pal.-Apartado de Correos 
número 38,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA. —SANTANDER. 
A b a s e d e 
L A V O N A 
E l mejor, tónico que se conoce para la cabeza. Impide lá caída del 
pelo y 1c hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
itaca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favoirece 
a salida del pelo, resultando fste doso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
isarla. 
De venta en Santander, en la droRuería de PEREZ DEL MOLINO 
L ^ a u s t e d F i P I J P R L O f í A N T A R R n 
i 
i erclcio rápMo á s m ^ m c o m e 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
S A L I D A S D E L P U E R T O D E f A K T A f t D E f t 
E l 12 de MAYO el vapor 
E l 9 de JUNIO el vapor 
U * O X J S D O 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores o t ú n c msiruídoí ce n lodos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Lleyan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para m i s informes dirigirse a los consignatarios Carlos Houpe y D.-Santander 
MARGA DE GARANTÍA 
ñ m m i OB m \ 
l ^ c u r s a l n ú m e r o 5 . -
F A B R I C A A L C L I E N T E 
P f l R f l e f l B B I i b E R O . Vüíleflis i 
1 
o s 
. - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
E L PUEBLO CÁNTABRO • N S E C U N D A P L A N A i ~ L a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a . 
A r t i s t a t o r r e l a v e g u e n s e . 
J o s é L u c i o M e d i a - V i l l a . 
hoy l a raza c á n t a b r a a l a que nos 
presienta Poroda en « C a n t a b r i a » ! 
jCuá i i t a r azón lleva cuando dice en 
boca de uno de aquellos personajes: 
«La c ivi l ización de Ronia se p u d r i r á 
porque todo os mater ia ; mas sus le-
yes, seigaiidas s e r á n por otros pue-
blos que, al adaptarlas, s a c i a r á n 
t a m b i é n de sangre sus corazones y 
a c a b a r á n por sucumbir, porque, el 
á r b o l i-omano tuvo frondosidades 
aparentes y rio cobija a "los bombres 
qiue suipieron amar." Realmente, a s í 
ha sido: rodi-ados i é una aparatosa 
«pluitoeracia», desparramamos-i a san-
gre en cosas fúti les, dando m á s v ida 
ail efecto exterror que for tale:) i de 
v ida a l a fuerza poderosa del a lma 
de nuesitros asuntos. 
«Los pueblos que se van binohamio 
o-ni ceiii/.a no viven j a m á s una vida 
diigna de sus nombres .» Lantabr ia 
no l i a sido as í , ¡no! l i a crecido por 
(Jiíe- en sus venas llevaba esa podo-
rosa savia que ar ras t ra a los cora-
¿oflfes ¡i bis más - comprometidas em-
presas; pero siempre porque v ibraba 
en ella an2 aliento d iv ino de - raza» 
que in • K' a eiecular acciones so-
brfbuinia.nas v sacTiOciDS sagrados... 
El l i b ro de l^ reda viene a cantar 
la g"lori(-sa (MHMicva cája tabra , apo-
P".ya en '-alsamada per las mejores 
fi-a'-íanrias épi-cas de un purhb» que. 
cerno d i jo el poeta lat ino, no a - v r l " 
a llevar el yugo de Roma. 
.De los nnúJ'tiples • y bellos pensa-
mientos que adornan y engrandeoen 
• ed l i b r o , voy a sacar uno sólo que. 
sin querer, puede decir muclio a las 
actuales edreunstancias porque atra-
viesa nuestra nar-ión: 
«;.Ouié pueblo s e r á justo si, para 
definir l a jus t ic ia , escribe sus defini-
cicnes con l a espada?» 
Es un l ibro este de Pereda que ba-
cía muitíha falta, en la l i tera tura de 
Cantabria; este poema viene a de-
mostirar l a pe r í f r a s i s l a t ina : «Canla-
típúm inidoctuan juga, ferré nos t r á» , 
y para nosotros los mbntafu'scs rc-
sul ta um b á l s a m o que n e c e s i t á b a m o s , 
y nos podemos most rar salisfecbos, 
porque lnomos leído en sus p á g i n a s 
« C a n t a b r i a v i v i r á porque en su i g -
norancia valerosa ha de luchar con 
una í u e r z a que l a a m i p a r a r á . ¡La fe 
es su desitino!...» 
He a q u í , y es indudable, que la fe 
nnueve los destinos de los bombres y 
les hace lleglar al pinácailo de las 
graindezas" huimanas; con este l ib ro 
de dbisás viejas surge la Canla l i r ia 
con ideas nuevas y p u r i ñ e a r s e debe 
en lo que sinceramente la eleva pa-
r a ihionra y orgullo de sus hijos, si 
es que siguen plerseverando en los 
a ñ í l e t e que mantuvieron denodada-
mente aquellos atrevidos m o n t a ñ e s e s 
que r indieron su poder ante la mag-
nifirencia dé l a «Puefia del Mundo» . 
Poco vale m i ertborabuena; pero si 
en algo eiabe, lleguen al autor del 
l ibro m i m á s sincera fe l ic i tac ión y 
mis deseos de ver impresas las obras 
que nos promete. 
L U I S R I E R A GANZO 
Nl-EVO COMPOSITOR T O R R E L A V E G U E N S E , QT'K KSTA LLAMADO 
A OCUPAR, E N B R E V E PLAZO, UNO D E LOS PRIMEROS PUESTOS 
E N L A MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
Sentimos honda sa t i s facc ión al bós 
Áronoar estas cuart i l las , y l a senti-
mos porque en ellas tenemos .que ha-
blar, no oan toda l a intensidad que 
deseamos, pero sí con todo el c a r i ñ o 
que podemios, de un buen amigo y 
de un gran artista que en este pue-
blo naoió. 
José L . Media-Villa, ouyo a-etrato 
aparece iboy en estas columnas, co-
seciha en "cuantos lugares presenta 
sus par t i turas , los laureles del t r i u n -
fo. 
Madrid, Barcelona y las A m é r i c a s 
son (testigos inequívocos de estos l au -
reles que el joven compositor recoge 
p a r a sí y para, l a M o n t a ñ a entera, 
su patria dhioa. 
Y ¿qué podremos decir nosotros 
improvisados cronistas, que. .no "ha-
yan dicho ,ya los . grandes c r í t i cos , 
musicales? 
Pero, en nuesitrd a fán de hablar 
de ló nuestro, no podemos 'dejar de' 
exteriarizar con jus ta r a z ó n el deseo 
de dar a- conocer a quien, en la au-
sencia, pone en alto relieve el nom-
bre de Torrelavega. 
L a Prensa m a d r i l e ñ a se lia ocu-
pado con predi lecc ión del valor real 
de ^ t e compositor, y todos los gran-
des c r í t i cos icoinciden en que si co-
mo compositor llegará, en bivvo a 
ocupar uno de los primeros JUIPSIOS. 
eomo pianista es un virtuoso, pites 
aseguran que si quisiera, con poen 
tiemipo de ejercuMO p o d r í a codearso 
con los mejores concertistas mundia-
les; es t a n sorprendente su o jom-
ci^n—siguen diciendo —que la esti-
man cemo rara , y a que la m a y o r í a 
de loa " comipositores no suelen u n i r 
estas virtudes. 
Lleva escritas en poco tiempo m á s 
de cinouonta canciones, en su mayor 
parte creaciones de renombradas ar-
tistas,' siendo uno de los principales 
«¡Ven a mí!», «Amor de e s tud i an t e» , 
• \nahe de p l a t a » y «La maja de K m -
haj adores» . 
l,a conupañía Sagi-Barba obtuvo 
tí 'raiides éxíitos en A m é r i c a y Barce-
lona con el estreno de sus operetas 
«Isa enclava» y «Friné» y , ú l t i m a m e n -
te,s a l canzó un ruidoso éxi to el g ran 
tenor Hipól i to L á z a r o cantando ante 
SiS. M M . y en el palacio real el d í a 
del santo del Hoy, su preciosa cau-
r i on, que tan to furor e s t á haciendo 
ed M a d r i d , t i tu lada « G i t a n a mía» , 
la que ¡reipitió el famoso artista^ en 
la función de Ja Prensa-en-el teatro 
Peal , siendo un verdadero aconiteci-
mlento autístiicó.' Y ' o t r a ¿ánc lón tier-
na y delicada es «Carmen» , c r e a c i ó n 
del insuperable divo Hipól i to L á z a r o . 
E n l a actual idad tiene en ensa.-.o. 
y ,próxáJm;o ia .iestii-cciar, po r haber 
gustado rx l r aon l i na r i a i i h ' i i l e , las a i i -
djicionies, 'anite. , u n a poderosa Empre-
sa, una opiereta en tres actos, t i tu l a -
da «La daiiua rubia» . 
Repetimos eme sentimos como pro-
pios los t r iunfos del amigo Pepe, y 
seguros como estamos de que. esca-
l a r á la cúspu le en el l a n ' delicado 
arte de l a m ú s i o a , le enviamos.nmes-
tros aplausos y nuestras felicitacio-
nes m á s sinoeras. « 
Torro-lavona. 12 de ab r i l de 102.3. 
E n t o r n o a l p r o b l e m a t r i g u e r o . 
M genfi ali/arse, ptero .sí porque en l a 
.mezcla fini-c,i-o®a viennos un porvenir 
pa::i r ^s i s t í r njejor el encamado, ei 
.escaldado o a otros accidentes de la 
El siMiiiiiistro de semillas, ouyo po-
cpiaciulia l i ignora. 
der genini-nativo y pureza ha v an c i -
l i o '^la.viücYcs, r í reoej ítiÍDibiéfl ,am-
pOiios; borizontes a. . l a .acción .do i m 
Comi té Xacional , y por der t i bien 
mercice señaiars iu. lo sensibíle (juo es 
que no existían hasta l a aciualidad 
casas dcdiciadas al cultivo^.del t r igo, 
para olxtemer «semil las destinadas a 
Ja sionubra», punto sobre el cual tam-
bien puede ej.ercerse una acción m u y 
conveniente. E n este sentido pueden 
ihacer miuichio las Gámamas y Sindica-
tos Agr íco las , ' siemipre que'se e^rzn 
rpbre l a íxrodiuiarión de tales somi-
llas una «inspeciciión técniea» comj)lc-
ai j intairia de. l a que debe ser obligada 
para ol comiereio de simicutes. 
L a initensiiftaaicióin de l a repres iór . 
die pilagas del t r igo, en cuyo ciammo 
ihioy i^arece quie se empieza a hacer 
algo, coambinada con el estimuio pa-
r a obtener buenas espigas, b reandí i 
concursos con p m n i o s honorí f icos o 
en mietállklo a la mejor espiga, l a 
d e s t r u c c i ó n de malas "hierbas y las 
labiones de pr imavera , son otros tan-
tos puntos que deben figurar en este 
índice íde asuntos, que pudieran coü-
p a r ta a t e n c i ó n de tal Com/ité, y, r o r 
u l t imo, los campos de expei-im.-Mi -
.Iciión prollusamenlte diseminados par 
el te r r i tor io , utilizaindo para ello no 
sdlanuemtie los ü e n t m s Oficiales Agro-
inóttnicos, sino t .ámbié» los dampos 
aniejos a las esouelas p r i i i w i a s v los 
que dñbiieütan tenor -los Sindi'catns 
Aignicolas, p o d r á n dedicairse esOeciál-
miante a l a demiostración de expe r i eó -
caas sobre 'abonado, saliendo de las 
cüasioas aon Nfitrato de Sosa, suner-
fosfato y sales p o t á s i c a s y ex tend ién-
doila a otros abonados, cuales son 
'iNiitirato de Gal, •Eiacioirias Tluunas y 
pirincipailmlente mlurlhos vabonos cesf-
d á r i o s , de los que hoy no se obtiene 
toda la u t i l i d a d debida en la agr i -
cufltuira. 
J C S E MARIA DE SOROA 
I m p r e s i o n e s l i t e r a r i a s . 
" C a n t a b r i a " d e V i c e n t e d e 
P e r e d a 
'Ha llegado a mis manos este l i l ro 
recicnte.j del -autor, de «La "hldaígíi 
fea», como llega una de esas| 1 
que esperamos desde liare cr/uciho 
tiempo y que, al llegar, nos causan 
regocijo. 
M á s -de tres años abrigaba dentro 
de mi cerebro el poema ^úc , en p^o-
ea, acaba de poner a la ven!;: ffoii' 
Vicente- de IVIVHM. 
As í como Verdagur-r- c o n s t r u y ó '• pa-
r a g lo r ia de la t ierra hispana y eh-
grandecimiei i lo del lenguaje c a t a l á n 
«La Atlá.ni ida- . y el pó 
Ital ia D'Aiooio.ziu, fórjtó el poema 
"Cabiria", y otjros ifcuicínqs poetáá l i i -
cieron l a ' exa-itavi.'.n poriiea: de los 
lanti-ginos r. tic-í httiós o naáimieá'Lo j 
adoiescencia de sus pueblos, . i re-
ciento l ib ro de Pereda llega a nos-
otros para cantar el pe r íodo .sublime 
Ék l a yerdtvdcra Gautabriu , s ímbolo 
de graiid.-zas y sagrario de l iber ta-
de-, en los que, si 1 -olandecen de-
!" •> i'j ! - : i t ii'ntes, .se des ta ícan 
:-. ..ni.-'-iir.ien.Ms d i - ie - de perpetui-
éo/d, péri^iiie fueron l>ase de nuestro 
t^rip.le -y autesala de nuestra histo-
r ia . 
Aunque en i ' M i l t a un poe-
niá." ipulsado con esa reciedumbre 
••¡nía. y 'eSpá'i an'aoipi'es excalentes 
dii-lados por la s iun ridad, histib'ica 
y alentados piidero'sanienle pGff la 
t r a d i c i ó n . . « ' 
illáio ; iun-
<me 1-11 |ó d-'iie:nÍM i'i-'.Vate la TU-
di-za del puebh. d 1 Cantabria, so' ha-
• wittera 'atite por la i iu o m i i a r a b l c 
f f f i h rdva - cjan ipie eitói d-'ioesyrada. 
es^ santa Ü.ÍO'"- d • • l i l .cr iad que 
ansiaban iiui-stros inayores al verse 
clercanos a caer bajo el yugo pode-
rabo. de Jloma. ¡Cuán diferente es 
L a iinilensiticxici'iii del cul t ivo del 
t r igo requiere l oen trabajo del suelo 
y 'abonado racional 'de una parto; ele-
g i r l a semilla mejor por otra y eni re-
tener medrante adecuada^ íabo íeá la 
vege tac ión para satisfacer las necesi-
dades de l a planta. 
Pasemos revista- a una sen-- de 
puntos, que im por haberse oído mu-
c|has vecies el i n t w é s que ofrecrui, se 
hian atendido en l a forma que mere-
cen y, sobre te eüiailes la a c t u a c i ó n 
de u n Comité Nacional dé t r igo y las 
gee^iones ¡ofi/ciaíleis,. p r inc ipa lmente , 
p o d r í a n hacer bastante pana lograr el 
aumianto de l a p r o d u c c i ó n , pues mun-
tras esto no se iclonsiga, no podremos 
abaratar el j irecio del t r igo , que hoy 
para ser rcmiunerador tx ige , por lo 
míenos, dar m á s de nueve qu.ntales 
miét ricos per hectáirea. 
Los ensayos sobre las labores pro-
fundas, q¡uie aumlentan e l especor del 
suelo en giemieral (pero no en aquellos 
terrenos de subsuelo pedregoso), de-
ben ser uno de los puntos m á s aten-
didos en las recomiendaciones de pro-
paganda ' de u n Comlité Nacional de 
t r i go . 
Ejm l a expierlimfentiaición, ' íanioj de 
las labores profundas, eligiendo los 
tipos de vertiediera de mejor indica-
c/ión en cada caso, como en el "m-
pleo de arados topos pa ra las t ierras 
cuyo subsuelo no convenga traer a 
supierfiicie, coniviiene que no. se efec-
t ú e l a labranya un poco antes de sem-
brar , sino con a lguna anter ior idad, 
para dejar que se meteorice bien la 
tie/ma. En pr inc ip io , esta bulen a pase-
p a r a o l ó n del suelo se obtiene nuando 
iel cul t ivo del t r igo sucede al de la. 
remioiaciha, áfefl ma íz , del tabaco, et-, 
o é t e r a . " . . -
Tan to .-estas experiinientaciíUK-s, 
como la diivuiligación de los modernos 
lú s t emas de oüllit'iyg racional del se-
cano fmiétodo integral o de cul t iyo 
icombiaTíuiádo, exjperimlenltad-o por lia 
es 1 ac ión de A g r i c u l t u r a de Zamora, 
con íeliz resultado, como el de las 
l í n e a s pareadas, cjue l a Granja de 
Valí adalid e n s a y ó , tamibién con éxi-
to) , deben fomienitarse bien en ieerm-
nies de c á t e d r a s ambulantes como en 
coníerenic ias y en ejemplos vivo.; (n 
campos de d e r a o s t r á c i ó n m u y d i fuu-
dádos. 
iLa mejora del barbecho, mediante 
laliores del su'alo, áliiole confundir-e 
hasta la fe'dlna con lo que se de;o.nli-
na cult ivo m e c á n i c o del suelo, n a l i -
zado inrimolpalraiente con labores pro-
funidas, poro no es en é s t a s ú n i c a -
mente, sino en los pases de grada, 
de rod i l lo 'esoarificadoir, o te , donde 
debe bulseairse el oomplemento de l a 
perfeota pnparacb'oi del suelo para 
el subsiguiente cul t ivo del t r igo. 
Pe la l impieza y desinfección do las 
seípaillas y de la' mezcla de varieda-
des,' cabe esperar g ran aumento en 
l a procluicición. Este es uno de los ipro-
hllemas a que ha conlciedido prefei 'U:-
ie atencni'n eü Comité Nacional fran-
eés ' del t r igo, y a nuestro ju ic io , los 
iesítaidios locales rQ¿i.lizados por los 
< : niii-o's de "exp^riiiuMitación ag ronó-
loiiea sobre la mey-da de variedades 
v ere afilón, mediante hidTidae.ióa dú 
• o i r á s nn vas, ••hiab-ríair de =.--;• muy 
ú t i f e . • ; . ' 
La mv.eJa del ' 50 por 100 def 1 i'iaíT 
rojo 1 r r líjic-i bai-hudo, ron 30 por .'00 
de; l a vái'iedaid Bies alas -y 30. por 100;, 
d d K t r i ^ a dé Gironfla, es" una ' d-̂  l i s 
que miejor nes-untado h a losn^ado en 
l a vecina Bepiiblica, y si citamos este 
ejemplo para fijar miejor las ideas, 
mo es porque en j w s t r o p a í s |>uediV 
U n a s e c c i ó n de actuaii¿ad 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
Ciervistas y t;onservadorfle 
.MAiDRi l i , 13.-.l-la sido pro',' 
l a candidatura de don j0s¿ 
AiTanz para diputado a Cort ^ 
Madirid. ' , ' . s Por 
• De acuerdo los señores Sánciip» e 
r r a y La Cierva en la coí ivenáenl . 
no d i v i d i r m á s las fuerzas moni?* 
•cas, han convenido el nombre d i ^ l 
ño r Alvar . / Arranz. quo represeS^I 
en las Coa-tes por Madrid al ^ ,ar* 
ciomiservaidur. 1 '̂'"lo 
L a primer candidatura 
MiA.OB.IiD, l í l . - E n los Círculos n 
liticos no se habla de otra cosa 
de las elecciones. ^ \ 
Hoy ha aparecido lijada en loa <• 
tios púb l icos l a primer candidataw 
F i g u r a n en ella cuatro ministerif 
les y debajo t iras de papel con ¡3 
mismo tiqío de letra la do Alvam 
Arranz , qme como se sabe no es •)a, 1 
tildlariio (dle las responsabilidades 
la de don Antonio Sacristán, como 
representante del Comercio. 
El iheciho de aparecer en tiras de 
papel superpuestas, parece indicad 
qjue donde ahora se ven esos nombrefl 
h a b í a antes otros, que fueron susti. 
tiuídos. 
Se ha terminado el encasillado 
MJAÍDIBIID, 13.—Se sabe que el Go.| 
bienio ha dado por concluso el en-
casillado. 
Sólo quedan por acoplar sois u odiol 
distri tos, en los que los jetes de la 
concent r ac ión sienten grandes vaci-j 
lacioiries. 
Gran n ú m e r o de candidatos baál 
salido ya de Madr id a recorrer 
distr i tos. 
U n a c o n f e r e n c i a . 1 
El Ateneo santandierino, que 
se preocupa por la difusión de la cnl-l 
tura en nuestra amada ciudad, y qd 
por ello merece una vez más los plij 
cemies y el aiJllauso sincero de •od.'ijj 
los amanrties del saber, enviairj i s| 
liotiiibres de ciencia y sus artistas allí 
donde ae les solicita, envió el jueve 
al Centro Culltuiral de Campogiro nli 
secrotariio de la socüión de CiencM 
>Tora1ies y Rgilíitiicas, señor Gutiám^ 
iGaasiis, el caial d iser tó sobre, ol 
«Lo que debe saberse acerca di1! traJ 
bajo». 
E l joviwn abogado y ya notaliic COM 
foilenioiante, expuso llauainente hsm 
ferienjtas fornias en que el"trabajo d 
desarrolla, l a miagiiera de qyie el nvM 
jo sea miraído como orgullosa fontij 
nu idad de u n placer interno y no| 
como pesadumbre, creencia general 
zada 
F u é una d i s e r t a c i ó n plena, de M 
ñianaa pa ra todos líos obreros, nuaiiMi 
les e iinitelecitoiales, demostrando ?̂ 
iconooimientos girandísimos en Econ̂  
máa iPalí titea. 
L a disst.iniguiidia concurrencia que. 
naba, ol sallón del Centro, a.plaudw'l! 
gamientie al s eño r Gutiérrez Gassisiij 
final de l a ooniféremela. * >, -^ 
L a c o q u e t e r í a femenina. 
U n m a r i d o s e v e e n e l tran] 
c e d e m a t a r s e . 
I'ABIÍS-.-^Después de la gtier^ 
rante la cual se había distmgmo| 
taibleiinente el suboficial Rivierc, i"-
so en el Cuerpo de guardias''* I 
¡Paz. Dicispnés se casó-.. « 
(Pero no fué muy feliz, P^JTJ 
c o m p a ñ e r a , aunque" muy honrada, 
mu.v coquieta. . t , .n 
Las qiuiejas de R.ivlere po M 
a lourarla de su enfermedad. 
G r a v e s i t n a c i ó n en R u m a n i a . 
L o s e s t u d i a n t e s c o m e t e n 
a t r o p e l l o s y d e s m a n e s . 
BIÜIGAÍBEIST. —-En Jassy se han re-
gistrado hoy sangrientos sucesos. 
Cinco m i l estudiantes, después de 
pronunciar violentos dis-cursos en la 
Uyniviersidiad, se dispionían a i r en 
m a n i f e s t a c i ó n al barr io israelita. 
L a P o l i c í a , 'que se en t e ró de sus 
intenciiones, cercó la Universidad. 
Otros estudiantes acudieron en au-
x i l i o de los sitiados, y el jete de l a 
Polik'ia, para evitar sucesos, p a c t ó 
r o n ellos, de j ándo les en. l ibertad, pre-
v i a Ja promesa de no comeier ex-
cesos. 
A s í lo prometieron; pero fal taron a 
su, 'palabra, empezando par apedrear 
•la casa del min is t ro Arzedu, y lue-
go, d i r i g i éndose al barr io j u d í o , don-
de iniáM:rátaro.n a sus habitant"s. 
Se nv-ii- iraron colisiones y hubo 
muertos y herido.?. 
Estos sucesos han tenido repercu-
s ión en otras ciudades y , especial-
njiente; en la capital ; donde estallaron 
serios disturbios. 
Toda la correspondencia política 
y literaria, diríjase a nomine del 
d i r e c t o r . - A p a r t a d o . 62. 
Las deudas con t r a ída s por su mía 
a - i c i o UIÜUILIÍCI'O L ' i ^ i i i n > ,ci-iv**-<'-' i r i 0TJ 
para presentarse en sociedad coiu Inijo, fueron cada vez mas 
y obiligaíron al suboficial a ser 
ante sus j^efes. m icftl 
Aye r por l a tarde, presa a« 1 J 
so dte desiasfperación, P^^ J I^JP 
dos tiros en.' el pedho, quedando ^ 
tado agón ico . 
Advertimos a ios colaboradores 
pontáneos que la Dirección 1°^ ^ 
tiene correspondencia acerca 
originales que se le envíen ^ 
ve aquellos que no estime con 
publicar. 
E c o s d e s o c i e 
l í a dado a luz um hcrinoso^^ ,|J 
di,-!iMg.uida aleftom. dona .0 iv.-| 
Mbnltfaplvíáln, iesp(oisa de i'1 J ¿e rf 
pieitablie amigo don F r a n f | . 
Ca©tielk>. 
d a d 
'Delpulés de la l"-Muelia i,e ^ ' ¿ 3 
q u i r ú r g i c a que tuvieron ^ v m m 
los docitiorefe Mata, X()1',in' "de ^ 
guez F. Sierra, doña b U ' ^ 0iiC!l 
t a l v á n y su precioso niño 
t ran bien. 
ios ^ 
Xulestra enihorabuona a 
liadnes, 
